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Jqc00 qGo en uno de !ci Oosiaejoe ds 
jéea Celobya^oB po? ©i grs® Jlatado 
^or c$;a Asistencia
1̂c4ÍieT Gmliermo, poco antes de co> 
,2sr la of«in«ÍT» coníxa el frente 
™̂ BOO*btliánÍco de Q;;cidenle, el ma- 
SacalHinásnburí?, o «3 verdadero di*-
0̂ es lo aaíéáío--, aseguraron los 
ijfUvos niágsoa del séfuorzo defínit¡i< 
an preps radón siéfian Gossagnidos 
a totalidad, ganando le guerra oon 
estrepitosa viotoris, a condidóa 
jae el puel l̂o alemán estuviera dis« 
^ t o  a ragas el precio sangriento do 
ijt iiorifício.
Ibasndo ios dos «superhombres» &!»- 
lüaes fueron ínvit<^doa a que fijaran, 
âteoxim&da:»ente, el rlimero do b»j»8 
A  1a of Bsíva podria coatar al e]éroi> 
Ify, pos-o-üíssigaienta, ai pueblo t||e- 
jás, hubieres de fíjsz la cifra éa im 
jllióny oDsdio de bejas como máxlmoi 
sí bien hicieron constar que, s«gúa to> 
dai Isa probalidades, ia paz se conté- 
guilla mucho aaites de consumarse el 
gAoriÁcio.total.
Se úfíema que antes de que comes za­
bila ofensiVA, loe ospitostes militatis- 
bí y ío» j«fas socialistaB líegaroa a un 
icuerilñ, en virtud del cu«l no s« opon- 
ihitui objeciones a I» coatinm^dón has- 
1̂ rae se hubiera llegado aí número do 
:{iî f arriba citado. Assgúrasa que los 
lipAristRS prometieron a los socialis- 
antes de comenzar la ofensiva, que 
Hj CODieguiría la victoria—o sea la 
si^óa de una parte de Francia, la ia- 
(jSt^racióa de jiandes y de la costa 
bílgs a Alemania y formidables in- 
demaizaoioUQS de las potencias occi- 
diBtsios—de una masera rápida, de 
lili modo, que, pof elevadas que fueran 
Itieárdidas, no habria tiempo de lie- 
máximo do l ,g@0.000. 
iutoria prometida no ha llagado 
ivis, aunque haya habido a'gúa 
lUce en l&a primerea batatlit'a de la 
iensiva. T  bey pueda asegurarse que 
is objetivos últimos de esa ofensiva 
se conseguirán ye. Ko sólo no está 
itrnido ninguno de los grandes ejér- 
jB aliados, sino que estás más fuer- 
[ii qne al oomenEar la ofensiva, como 
demuestra el hbeho de hallarse ésta 
lÍÍEada.
camino de la ĉ  sta está cerrado 
m^sde un mes por ¡a parte da 
ilanr, y, en cuanto aí s«ctor sapten* 
 ̂ los montea de Fkndies y el 
Wuiirfce de Ipíós oponen na muro ia- 
|líMqaaEbie. Én Aiemania se empieza 
a cambiar dé tono; no se canta vic- 
., como en los primozoB dias, y vuel- 
. a verse tOdo rodeado dé sombríos 
fibras por lo que vespéota al porvenir. 
Aieattaf naos trenes parten llevándose 
al frénicos mnehaohos de 18 y Id afios, 
otros tienes llagan Cargados de heii« 
dos es proporciones aterrideras. 
|Oúiido el ataque contra Verdón es 
jjBgurb que los iaíemaaeg teaÍÉn na mi­
lis de hombres en reserva parn stori- 
lÁr en BU empresr. T¿es oasrtaa pat- 
||i de esa masa fueron sáorifíoadas, el 
iéto tuvo que desÜnarse u contener a 
franco-britániCos en el Soma, y 
ij^un no foó tomado. Ds la misaaa 
el millón y medio de soldados 
imanes que se ténian dispuestos al 
«liar la ofensiva del ksfser, es pro- 
> qne Sean aaorífícados hasta el úl- 
a la mayor gloria del emperador. 
;M.Í. G.). £ l  desastre saogrieato 
íido él dia 80 de Abril por el ejóroi- 
lánico delante de Iprós y de los 
de Fiandés ha eonstitúido Una 
lia más, un nuevo sacrificio.
. Jte  paso cd se tardará mucho 
B ll^ r  al millón y medio de bajas y 
'  ^ 'i  Slemana esUrá todavía, no ya 
p l ,  sino imposible.
leemos la Mstoúa ectuel en Flande»^ ios epe |  
Indos» franceses debían relevar a los «tota, f  
mier»b líanos. , I
«Eraocfonante f ratersldad fa de fas armas».
El alemán creía dislocar, destmlr a los angio
franceses, y los ha cimentado... i.
La batalla por las alturas proi»rgue con 
encarnlzanilento, lindante con la rabia. Aire» 
dedor de Kensmel, ayer y anteayer se libra­
ren combates terribles. Las aiuetralladoras 
de los aliados anlqnllBren en la pendiente 
septentríonaldel norte dos oles Úe asalto.
Los alemanes derrochan sus tropas de 
asalto con una prodigalidad que da vértigos. 
Por ello no sorprenderá que acaben de lla­
mar de Rusia a trés dfvlslenes nuevas, de 
las 37 que Ies quedan allí; y que les sigan 
otras hasta el consumo total del ganado hu­
mano disponible. SI se quiere tenar una Idea 
de sus pérdida», véanse algunas cifras: la se­
gunda división bávara ha padecido rudamen­
te en los recientes combates: una cempeñía 
del 2 ® reglmiínto de Infantería perdió el 50 
por ciento de su efectivo; el día 5 quedaban 
14 hombres de los 148 de otra compafiía. Bi 
5.? reglmlento. de granaderos ha perdido, se­
gún el diario de un oficial, má* de 26 oficia­
les desde el ataqne de Flandes; el bstsllónle 
manda un teniente. Bi Sa0.° regimiento de in­
fantería perteneciente a la cuarta división 
fué aniquilado eí 0. j  j  u Í
Meteren, abandonado, forma desde hace f 
veinticuatro horas.una especie de «ne man's 
latid» tiroteaban, por encima de las ruinas 
las avanzadas. Una de las patrullas france­
sas se deslizó anoche por Ballleul. La pobla­
ción calcinada, parecía un necrópolis; no se 
veía alma viviente. Bl alemán no ha cesado 
aún penetrar pul: sus primeros puestos se 
ocultan en los jardines saqueados del antiguo
manicomio de mujeres. . . .  » s
Sin embargo, sábese que ana partida de -< 
alpinos bái/aros, é<aü!os de los antiguos hu* 
laño» que, según declaración, han adoptado 
la divisa. «Piilejs sin piedad», se deslizó ,en 
el arrabal para llevarse cuanto encontrara ' 
en lás cuevas y  casas desiertas- Los artlüe* '■ 
ros franceses tuvieron noticias del hecho, y 
dieron buena cuenta de íos saqueadores.
La Impresión general es que el Estado Ma> 
ysr germano lanzará divisiones tras divisio­
nes para conquistar los montes Esta captu­
ra a largo olezo, si la pagan como el Baver», 
berg o el flanco Izquierdo del Kerarael, se­
rá para Alémanla una carnicería monstruosa- 
peor que cualquier fracaso estratégico.
; X Santíaqo Dwmollet.
(P#*ovinoia d e  M álage)*  M anan tiaB  a z o a d o  y  r a d i o  a c l iv o
Cura las enfermedades de las vías respíraterías.-Espea'al para los catarros 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS N I TUBERCULOSOS :
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y duchas 
ki&s&Igs
Temporadas oficiales del 1.“. da Mayo al 80 de Junio y dql l . “ de Septiembre al 31 da 
Ootubré ^
Hdanse folletos del Balneario a su wopietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO, 
EN TOLOX. -
Se recomienda la fonda del Campo, por higiénica y proximidad al Baneairio.—Hay mesas 
redondas y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla púb' ica.
F e r r o c a r r i l  d i r e c t o  d e  Hflálaga a  Cofn
Funll ooitifa lo© »vlfiil9Pe«
El corottei apsíiuaiaftjttojü'íío Líw'«, soabu <l« iaventar üa ÍUíIÍ tiuB-
tinado pfttíicakrmente e hacar faego cc-ñUre Í38 aviadores. Ea ÍAS pru*bfe» vstí- 
fíoAÚAS ante la comiMón íéBatcs norobtAÓu para dictssiinsr, ha qtxédudo Semps- 
trsdó qn© el fusU á»l w^. p i ^  dacúest» prpyectllpíi :»|i el
corto nspsGio^é cnafci'O Béguadoa pí>nkaéí- bíanso dagiáo, coaap igaftísaeáfce qne 
su tiro es bAstunte eficaz y seguro » uha dislanoia dá mil qúiníéutos hietEoi y 
qns también es arma que pneduu aliliEsr k s  s-viaíjorea para combatir entro sí.
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’M  qus dii'^gue de lus por ..su clzridAd, y de -loa
cundas, n !' tamaño aaíoirái. ' ' •
Seeciós coahaua úfá CINCO y MEDIA da k  tarde a DOCE y MEDIA d« ia ooche 
;S b y  graádiOéó íKP^fám público se exhibirá la; emosionauté
película' -
La funoián da gala da Búfalo
0 randlos^ clfttíí cítfi;m AtogfáBcs, líeos de inte/esaates y conmovedoraa 8§esna?, 
oiyo pTomgn?úm u céisbíc Búfslo, qae es a? homh?̂ * «impáti^p del 
murcio, p0í:.’«3!r ^Erispsre defeasor de buenas causad,
. CompletéTáa eí programa éi msgrJfioo estreno exiremadamente cómico «Oor- 
get iavencible» y las de éxito «Mtbeí telefoaiita», bonita cinta, y la hermoaa pe- 
iíGuk en dos partes, de grandioso tgtinneiito y preciosa iaterpretaelón titulada 
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cables, quQ veo o» los hombres núme­
ros y cuando más máquloes.
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SI mando alemán prometió al pueblo 
de Prasia la desaparición de! L mdstsg 
como Sietá autacráfiíja, en lo» dí#s agi­
tados que ftfguieroK a la oaiié cz^- 
rísssáó. Entonces fué oaend.ó sál Rwchs- 
tsg votó sa célebre rasolUciÓa en que 
as pedía al Gübieiruo una psz sin ane­
xiones ni indamnlzaciones.
Más pronto se vió qne Basia te habia 
despeftsdo en la snarqnia y qus toda 
amenaza militar desapareoarfa del lado 
de Oriente. Los cadetes y progresistas
El L«ndstsg prnaiano ha rechazado 
por enorme mayoría el proyecto de ley 
qne habia presenta lo el GoblerOi} real 
do Prnsia y ©n eí que so concedía al 
pueblo algo múv parecido al sQÍcegio |  fraesHarop. Los cocialistus'  ̂moderados 
universal. hoK Jankers no quieren la |  a lo Keréneky también. Y apoderándo- 
democracia^ Es uatucaí que no la |  
quieran. I
■ *** 1
La suerte de la reforma estaba clara |  bríos formidabUs. Y se ha dado el caso 
desde el momento en que el víCopresi- f d© que la désaparidón del absolutismo
Fríed-1 ruso, itj'oi dé quebrantar a los absolu­
tismos alemanes y  austríacos, les ha 
dado inava faerzs...
se del gobierno los maxlmaliitas por 
Alemanis, púdose observar qne la reac­
ción cobrada, aquende el Oler, nuevos
derroche de
vidas alemanas. (* nuestro redactor especia^
{reste de batalla, 19 Abril 1918.
^oy a pintaros, tal como se presenta a mi 
p ie l  cuadro verdaderamente simbólico 
pitos sitios. El hangar, semlcerredo de 
~ ilquetÍB flamenca donde resuenan las 
iljBSs, crepitan los teléfonos, rezongan 
l;^te8>.de}os mensajeros, rebullen veln- 
dcllstas. Es un barrio de división. Alrede- 
1-la él truena el cañón .percíbese el ronro- 
enjambre de los aviones y aquí y 
I ábrese en tierra bruscamente, el cráter 
iJS®armlta» de un proyectil enorme. La ba- 
prosigue...
¿¿Witramoe en el hangar, dividido exacta- 
~̂ eB dos. A la derecha un Estado Mayor 
- ,̂ 8 la izquierda otro «azul-horizonte», 
nllimo se instala a toda prisa. Nos In- 
'‘̂ Mmos. Mientras que el «lado Franela» 
^■liando charla y fuma, en el «lado dé In- 
tjmterta» reina un hondo, un extraño sflen-
cinco oficiales dos duermen sobre sus
«tanuados, pálido»; los tres restan- 
i *" inthBn tenazmente cotra el sueño Dur^^te
danta d«l Gobierno pruiiauo, 
barg, dijo que el k«isarj como rey de 
Fruaia, no quetia disolver el Landitsg, 
pasara lo que paiart. Eta declaración 
llenó da alegría a las derochas y do 
Oonetérnación a las izquierdas. Aqué­
llas comprendieron que los jefes del 
imperio preseatabin el proyecto de 
ley oon la esperanza da qne fuese re­
chazado. Estas comprendieron,así mis­
mo, que iban, una vez más, a burlarse 
de sus anhelos.
¿Qué harán ahora los proletarios 
prusiano»? La respuesta no es dudosa. 
Se oalUrán. Y se callarán porque sólo 
labaa obedecer y-s^ántarie. Uaica^ 
mente los eatefian a eso desde que ven 
a la aecnela. Sus oerebcc s son moldea­
dos por el atavismo hereditario y por 
la educación imperial. Y luego, esa 
otra educación que da el socialismo a 
la germana obediencia, disciplina irre- 
fi«xiva, aocldu de masas, táctica da ser­
vidumbre roja, burocracia conservado­
ra centro de las organkaciouee, acaba 
de esclavizarles de con vertirles en co­
sas, en siervos qne recuerdan los que 
integraban las multitudes que levél^ 
taron las Piiámidel...
' " ■ , ..X
La catástrofe rusa ha acabado con 
las esperas zas iSoaias que ponían al­
gunos en el movimiento democrático 
alemán. DiStrnida esta vis, siendo 
dnafios los soldados del kaiser, no ya 
de las conqniatai hechas sobre el zaris­
mo, liüo de Ukrania hasta el Donetz y 
Z isgarog y óe FAniandia y de la Eato- 
nia, y de la Lituaniaiftaóasado vergon- 
zosaaaeute el régimen de los soviet»; 
demostrada la incapacidad de loS rusos 
para toda obra lógica y estable de re- 
oonstitución sedal y nacional; triunfan­
tes en Petrograití y Moscou ¡es traido­
res disfrazados de energúmenos, a lo 
Lenine, Trotzky y demás miserables 
amparados por la ignaraaóia del popu­
lacho,«brío de utopias incomprendidas, 
los ooBiervadores alemanes le han Vuel­
to oon regodjo a sus siervos y les han 
dicho, mostrándoles el ejemplo mos­
covita:
«E*o as la democracia. Bfo es la li­
bertad. Éso as el socialismo. Aleasania 
seria lo qne as Rusia,si hubiese triunfa­
do en ella la revolución».
V el alemán oriente, orgulloso, an el 
fondo de Su alma de éiolavo, de qne la
Las alemanes no serán libres, es de­
cir, hombres, es decir, votantes, es de­
cir, ciudadanos s«gúa la fórmula ood- 
dental-iaglesa, francesa, italiana,suiza, 
lorteamerióaua-basta que las armas de 
la Entente logren la victoria. En las 
orillas del Avre, del Oise, del Somme, 
del Anorp, del Lys, del Ysor, se decida 
acerca do la futura constitución política 
dai mundo. Domiaará—incluso en Ale­
mania, en Anstfia y en Raaia-—la auto­
cracia o la demooracia, según veaz^n o 
sean vencidos los acidados de Guiller­
mo II, Ahora bien, es un hecho que ,las 
autocracias son guarraras y las demo-
hasta que sea humanamente posible, 
alimentará a éstos tenaces picardos 
que no se deciden a abandonar.su pa­
tria y abrigan una fe ciega en el triun­
fo final.
. La Unión Cooperativa, cuya actua­
ción no puede ser más meritoria, no 
sólo vende en sus despachos corrien­
tes y distribuye el Getid áua áíos 
vecinos, sino que durante estos días 
críticos ha tenido qué procurarse ga­
nado y abrir uná' carnicería.
Pero los tenaces p'cardos que con 
singulár modestia realizan esta mi­
sión, habrán de darla por conciuida. 
Va a procederse inmediatamente a 
cumplir la orden de evacuación obliga­
toria, decretada por la autoridad mili­
tar desde el 18 de Abril. Los coeperati 
vos y socialistas podrán, al abandonar 
sus funciones, tener la sat sfacción de 
haber realizado una obra meritoria, no 
sólo de abnegación sino de heroísmo.
Amiens era una gran población co­
mercial. Contenía unas cuantas fábrica 
metalúrgicas que se dedicaban a los 
trabajos de guerra, pero existías tam­
bién numerosas hilaturas, tintorerías, 
fábricas de calzado, etc. Están trans­
portándose a lugar seguro los depósi­
tos de mercancías manufacturadas y 
primeras miterias, porque así o exi­
gen las necesidades de la defensa na­
cional, cuyas previsiones sen realmen­
te plausibles.
La furia teutónica se ha manifesta­
do en esta población en términos real- 
mante lamentables.^ El cemehtWio está 
lleno de cadáveres de indefensas an­
cianas y de pobrecitas niñas que tran­
sí aban por las calles dé la ciudad no 
.sospechando que sobre sus cabezas 
corría la amenaza brutal de los grue­
sos proyectiles arrojados sistemática­
mente,
Difícil es, al hablar de estos porme
El caito K4tn?ali«!i8, doa ÉVaa Mat- 
viar, dacá hpj Miércb-
!es, S, áias nueva déla áocíiés ea al sa­
lón d@ actos da la Jave^lud B»pnbli- 
cana Esdioal, Baatiág, 17, sobre «Ls ra- 
lación áe| 4 c«nBr® coa los saiBaalea», 
aoeiraa do loa siguientes ex-
tremol:
1 .* Lu iafeeÜgenaia e a lo» animales.
2. ° Loa animales al sasviele del 
hembre.
3. ® 0 ómo deba pLístarsí e! hombre 
oon los anim,)i«s.
L« entrada será pública. «
ConsilaraiKos iaútil reootn^adar a 
aueskos lectores asistan a esta ooafe- 
roncis, pues tratándose dsl sañor Mar- 
vier, tenérnosla seguridad do que nos 
deleitará oon sus profundos conocl- 
miantos e interesantés iavasiigaciones, 
máxime trrkndo un tema cuya divul­
gación as oonventente para lograr aí- 
gúa día que loi animales a! servicio 
del hombro y ioa pájaros no sean bár- 
bdra«©«nte martirizados, por esa» oníles 
y jplazas de toros.
En él Gobierno civil
E x p e d ie n te s
I eraoiai pacífiéasrElíjan, pues, su campé nores, no incurrir en una sensiblería 
si aún no lo hicieron,, quienel abominen parece pueril y ridicula. Es pre




I \pe nuestro redactor especial)
 ̂ Acabo de visitar Amiens, que he ? 
querido ver, antes de que el alemán ? 
consuma por completo su obra de de-1 
■. vas.ación; porque si Reims está casi |  
" aniquilada, Ámiens se halla grave-1 
. mente herida. Todas las noches Tos |  
‘ «Taubes» y los «Gothas» arrojan sin |  
cesar bombas y torpedos. Y cuando |  
amanece, comienza el bombardeo de I 
; artillería pesada, que contícúá siste-1 
mátícamente arruinando a la granfeiu-1 
dad. I
¿ Todos los mejores monumentos han } 
i sido dañados; el Palacio de Justicia, el 
i Ayuntamiento, la Prefectura, el Museo> 
la Biblioteca... La Catedral también 
; ha lecibído gruesos proyectiles, en la 
cúpula y en el interior. Como se sabe,
¿ es un edificio grandios®, y  la  mayor |  
' de las catedrales francesas, puesto que |  
5 mide 143 metros de longitud y ocupa f 
una superficie de más de 8.000 metros \  
i cuadrados. |
I Los efectos del bombardeo también |  
t se advierten en todos los barrios de la í  
" ciudad, que Ofrece un espectáculo la-  ̂
mentable. La mayoría del vecindario f 
 ̂ ha tenido que marcharse. Los habitan- |  
s tes que quieren permanecer en la ciu-1 
dad se ocultan, previsoramente en los |  
; sótanos. Todos se reúnen en la Coope-1 
rativa, a la hora del reparto del pan. '
ciso oir a los soldados, a los vecinos y 
a los mismos alemanes hechos prisio­
neros, para darse cuenta, con toda 
exactitud de los procedimientos inca­
lificables a que recurren las tropas del 
país envanecido en su «kultUra» y que 
cuando las circunstancias nos han 
permitido comprobarlo, dejan una im­
presión inolvidable.
Sin embargo, por las observaciones 
que hemos hecho puede asegurar­
se sin temor de ser rectificados, que 
Amiens quedará en poder de los alia­
dos.
Casimiro Riva|  .
Amiens, Abril 1918 ’
A virtul da daaunoia formulada ante 
la Oomianría Gañera! de Afssteoietiea- 
toijpor sata Jantá previnoíal de subals- 
tenoSas, se erdoBÓ marohara al pueblo 
Se MacbaUa un Selag^do especial, para 
hacer laa comprobaciones necesarias, 
resaltando de las dillgendas practica­
das la formación de tres expediénte» da 
deeprniao de 6á|0 kUoi de trigo y 5983 
de harina, a don José Marliu Campo»,
Sscción continua desde las 
©ran función mixta de/películss y 
varietés. Espectáculo Calió y moral. El 
preferido ds in buena sociedad mala­
gueña Proyección de la magnífloa cin­
ta de largo metreje «Corazón lacera­
do». Exito de la inleres.9nte pelicula 
«Tassa y sus alrededorés. Uitlmoe diát 
de la sin par y graciosa bailarina C ap- 
m e n  d e  la  P e ñ a . ¡Oran atracción! 
Hoy debut de la famosa cancionista 
T r in i  la  F o n n a p in a . Juventud,efé- 
gancia, arte y distinción. La función 
empezará n las 8 en panto. Los núme­
ros de varietés «ctuatán próximamente 
a las 9 1{4,10;2 y 12 de la noche. Du­
rante las proyecciones concieitos por el 
notable sexteto de este teatro. Precios: 
Palcos, 2 56 pesetas. Butaca, 6*50. Qé- 
neral, 0‘26. Medie, 0T9. Espectáculo 
sin competencia. El más atrayente da 
Málaga; Mañana gran matinée.
PIEDRA POMEZ
De venia en la Droguería Modelo 
Tórrijos 112.—MALAGA
estuvo en ol despacho dai Gobernador 
para saludarle e informarsa del estado 
innStaiio de la provlnoia da Málaga y 
de la de Oádfz.
Ei señor S^ns ha telegrafiado a f̂u 
colega el Gobaroador fie asta últfimn 
capital para para qua le comunique los 
datos que tenga sobre la exitenoia fie 
casos de tifus en Jerez de !á Frontera, 
Por último, dió cuouta el Goborna-
que no bahía declarado dichas existan- dor a los perioc '̂d^as de la visita que le
â P  f 1 -rs  V. _  ̂ f\ ^ l\  3  ̂  v!; L z _ .  3 ^ ^ XJT ¿  1  oír»; 6.800" kilos de harina y  20 000 da 
algamb», a don Juan de Luna Farsáa- 
dar; 1400 fie harina, a doa Cristóbal 
Luna de la Torre.
Estos expedientes de ocultación pa­
sarán a oonoolmiento de la Junta Ad­
ministrativa de Hdoienda, para impo­
ner a los ocultadores laa sanciones sefia- 
ladaa en al decreto de 21 de Diciembre 
de 1917.
hiciera el filpatado a Certas por Mála­
ga,don Pedro Armaaa Oshandorena, y  
d® !á labor quo se propone emprondor 
para reprimir la mendicidad.
Dm mm&lmiSmá
En el tren de las 12 y 30, marchó ayer a 
,, Madrid, de donde regresará en breve, el
D io e « IB o b o i> iia d o r  j  ^ ^A Granada, don Emilio Prados.
Para Algeciras, don Ramón Céspedes 
Moreno.
En el de las 2 y 15 regresaron, de Ma­
drid, los diputados a Cortes por Málaga, 
don Pedro Armasa ©chanel^réna, querido 
 ̂amigo y correligionario,y don Modesto Es­
cobar; y don Eduardo Espafia Heredia.
De Barcalont, don José Seíigmaud, di­
rector de lá casa Auer.
De Granada, el general de brigada, don 
Fernando Carrera y don Enrique Crooke 
Heredia.
§
En la tarde de ayer fué condac ido al 
cementerio de San Miguel,el cadáver de la 
 ̂ , . I respetable señora deña Eloísa ©arcía Plo-
Bi vjobacnador ha télogtcfíado al Oo- t  fts, viuda de Rodríguez Gutiérrez,asistien- 
micado goaesal fie Abastecimientos} ? de al acto numerosas personas, 
ioteresáadol» qua para «olue¡o»5íf an I Reciba la familia doliente nuestro senti- 
Málaga el coDfilcto fiel conjurado  ̂do Pásame, 
de momento, an ¿estUem a esta capital |  §
Rltéll i-900 lOneladas del cargamento da |  Han regresado de su viaje de boda 
trigo BFgeatiao que traerá a Eapaña el  ̂nuestro estimádo amigo, don Emilio Ptsen-
E1 señor S«ns 6nIgsB,en su entrevis­
ta coa los reportera, dijo que habla sos­
tenido una conferancia con los badne- 
roi y al presidente del gremio, de pa­
naderos,doa Antonio Rosado, para tra­
tar del precio a que debe venderse el 
pan.
Bi Qobarnador desea que se manten­
ga el precio actual da 55 céntimos el 
kilo, estimando que tu  elevación podría 
originar serios trastornos, los cuales 
quiere evitar.
Se convino una fórmula razonable 
que consiste en mezclar lat harinas ex­
tranjeras con las del país.
■mu iwetnnBiwtBwa a—Mim
Teatro Vital-Aza
Hoy dos grandiosas y selectas fun­
ciones populares a las 9 y IQy media 
de ia noche, a precios extraordinarios. 
El rey de la risa,
Sm M. Charloi
Los colosos de ios bailes de jotas,
Trio Oómox
La caezofietista de fama mundial.
fagonia Rooa
Vépof «Cabo Menor».
Opina el señor Sans, que' cuando se 
conozcan les resultados de las próxi­
mas coieohas de trigo, entonces se po-. 
drá hablar de modificaciones en el pre­
cio del pac; mientras tanto hayqu® 
venderlo al que hpy rige:
Dijo que también le habí» visitado 
una comiaión de trabajadores del Mer­
cado de Alfonso XII,con objeto de inte­
resarle que se regularicen las horas da 
venta por los aviadores y revendedores.
Ss acordó que loa primeros tengan 
sus meroancÍAB hasta lás 9 de la maña­
na, a disposición de los raveadedoras, y 
pasada dicha hora, lo que sobre, siem­
pre que el precio de venta en la plaza
te Dura, y su bella esposa doña Marín 
los Remedios Ojeda.
de
".loifcieíSTl'ótw  I  SW jiá'iiiinbiM  lrt*4u«ai)l«« » ím p ta - | B9t« prímismó ¿goe funclOBwdo, y |
PRECIOS: Butaca, 75  céntimos.— 
Bntr&ds general, 10 céntimos.
Notá.—Mañana gran sección ver- 
mouth, a las cinco de It tarde.
sea ptudenoial, se destinará a la expot- |  do amigo, don Vicente Martín Gómez, 
taeión, autorizándose ésta diariamente, |  Fueron apadrinados por don Juan Da- 
Ba representante de los ravendede- |  mínguez Rosado y su bella hermana Jesefa, 
res intervondrá en las operaciones, dan- |  Eterna luna de miel deseamos a los des  ̂
do cuenta de ellas a la autoridad guber- |  posados, 
nativa. I  §
Éi cónsul fit Frauda,dos Luis Sanfl| I  eontinúá la mejoría iniciadn en Iq do»
En la parroquia de San Pablo se ha ce­
lebrado la boda de la bella señorita Teresa 
Ortega Araugo, con el conocido represen­
tante de comercio, don WencesVeo Peralta.
Fueron apadrinados por dr#n Jálio La 
Chica y la distinguida señora doña Isabel 
Araugo de Ortega, madre de la desposada, 
testificando el acto don José JDíaz Qémez 
y don José Gutiérrez Gómez. ^
Muchas felicidades deseamos ál nuevo 
matrimonio.
En la parroquia ds San Pablo se ha ce­
lebrado la boda de ia encantadora señorit* 
Anita García Arrabal, con nuestro estima-̂
M
lencia qae sufre nuestro muy querido ami­
go, don Agustín Losa.
Be todo corazén celebraremos su total 
y rápido restablecimiento.
La sociedad «Automóvil Club de Mála­
ga» ha elegido la siguiente junta directiva: 
Presidente: saflor Marqués de Movalí- 
ches.
Vicepresidente: Don Manuel Romero 
Rsggio.  ̂ >
Secretario: Don Pedro León ílascón. 
Tesorero: Don Manuel Egea Egea.
Vocal Don Antonto Qómsz Cano. 
Vocal 2.® Don Amaro Daarte.
Vocal 3.® Don Pedro Briaies López.
La respetable sefíora viuda de Qross, dió 
áyer én su elegante morada un té, en h o ­
nor del gran divo Ariselmi.
§
Ayer vino de Mclilla nuestro distingui­
do amigo, él ilüíiírado ingeniero, don Car­
los Cremades.
DEBBE P E ñ m R Ú & m
Des&stresa idmliiístraciósi 
muüiclpil
Feharruble 3 da Mayo d@ 191S.
Señor Director de EL F@PÜLAU. f  
Kuestro diftínguldo amigo: Tré^ veces he« |  
tnos recurrido en Instancia s! señor Gober- |  
nador civil, quejáridonos de que por el al- f  
calde de éstu e& nos niega participación  ̂
como concejalss .en jes sesiones de este > 
Ayuníamlénto, unas veces p jo  et pretgxto í 
de haherse él etiférm@î y oirás alísgándo no |  
hay asuntes de que tratar, siendo lo cierto |  
qtie desde que nos posesionamos del cargo |
1® de Enero hasta la fecha, no hámee po- f) 
dfdo tomar parte ni en una sola sesión. Las 
refér! las instancias ños constan se hallan en |  
<e! negociado de Ayuntamientos delGohiemO i  
civil. En atención a que la conducta que í  
este alcaide sigue con nosotros es anómala e ( 
Incorrecta, puesto que se despoja de su i  
¿erecho a concejales que han sido elegidos |  
por voluntad de los electores, no creemos |  
pueda Impí*'®*' f  ®1® atropaíio por ¡o que acu- |  
dimos a usted aí Ohf®to da que por sí o por 1 
©tro correliglonarloj sé gestfo- j
¡ses procedentes en él (jobler.?** V *1 «o |  
dani'esuUado, recurrir seguíáaraeií.** I
ja ante el ministro de la Gobernación y |  
el FlscaLde la Audiencia provincial para ver 
s! pueden cerrejírse estos atropellos.
Al propio tiempo debemos stgnificerl&que 
es t«I la conducta que observa este alcalde 
que a pesar de ser justísima cualqiilera peti­
ción de estos vednos, basta que sea del ele­
mento contraríe para que no se atienda nin­
guna, y como los contraríes son todos lós 
vednos, excepción hecha de dose o quinte 
que constituyen el partido conservador, sus 
procedimientos no obedecen imás qqe al pa
Exportación de vinos a /fm/io/a. — Vióse 
el curso de las gestiones sobre expertadón 
de VÍAOS a Francia, que el presidente de la 
Gereeradón gcsiloné en Madrid.
Exportación do aceite a América. 
diadas una per una, la Cámara acordó infor­
mar las solicitudes presentadas sobre expor­
tación de aceité a América. . ,
Exportación general de Acordó­
se convocar una nueva reunión de exporta­
dores de aceite, para conocer su opinión so­
bre la tenencia y garantía que exige la reai 
Orden fecha 2 dd corriente (baceta del 
día 4).
Diversas /?rojOí?ev/írv.—Estudiáronse df- 
ferentes propuestas recibidas de les Cáma­
ras da fisbena, Jdar8eli& r^v^rra, Jerez, 
Yalencifl, Huésca, Bdrgqii¿y BIrcelona.
' La flota de PintUds.---ñft ebn^nferon las 
géstioníes qué conviene hacer para que la an­
tigua flota de Pinjllos mantenga bajo sus 
nuevos oroplotarios los señores Sota y Áz- 
nar la línea de América y la escala de Má* 
laga.
Sobre tal asunto se leyó úna aténhi comu- 
nicedón de la Cámara Agrícola que está rea- 
llzaiido igual gestión e invita a ia Cámara a 
secundarla-
Escala de Casabláneá.—Ezóxéúi^ pedir 
el mantenimiento de la escala dé W^iDlénca.
Feria Cii Mplilla.^A.tQÍá6Íi Insertar en 
el Boletín dé la Cámara él anúndo dé la fe­
ria comercial de Meiilla, organizada por los 
Centros Oomerefaies Hfápáno marroquíes.
Presupuesto extraordincrio del Apunta- 
miento,-~‘QQííU6%e al vocal señor Peñes el 
estudio de! presupuesto extraordinario que 
el Ayuntamiento ha acordado someter a la 
Junta Muridpal, quedando el acuerdo que 
la Cámara haya de tomar pendiente de lo que 
acuerden Jos señores asociados-
Movimiento de dóeümejíios.—^émcXé la 
Cámara et movimiento de documentos en la 
S .cretaría durante ei pasado más de Abril, 
que arr.oja las a!guí,entaé cifras: entrados, 
844; salidos, 655;'total, S3Q.
Comité arrocero.—A-coTóbiQ esperar la 
Iniciativa que los Interesados en el negocio 
de srrez en Málaga quieran tomar soOre ía 
creación del Üoralíé arrocero.
Las reformas judiciales.—Acordóse pe­
dir quq lás reformas júdidaics creéii en Má­
laga uña sala de lo civil que resuelva todos 
los esimtoa sin que tangan que pasara Gra­
nada. . .7
Los cablegramas a A/wdr/i?a.—Acordó­
se gestionar una mayor brevedad en las co- 
municacloues con América, cuyos cablegra­
mas tardan hoy cuatro y hasta sets fechas.
Oír9^ asuntos.' Despacháronse otros lau- 
chósvasuntos de menor Interés general,cues­
tiones dé tH&iulte, párticipádonea, reféren* 
das e informes comerciales, levantándole ia 
sesión.
Teatro Cfervi
T R U I
,P*ra asedio tenía la empeesn  ̂
fÓ&Ho de que sq haMsra c 
«iFrtiiísto», pero la afonía qae 
notable bajo, nooslro paieeao sefLoj 
artes do JCiuaa, hlso qua hubiese; qa; 
da programs, sastituyéadcíse ĵ ói*
Tta víate.»
La farte da pfdtsgaulata fuó oas- 
tada por 1% gentil Eléaa Ql-illns, aotabí 
lisimo CO¡a
Icfetc» eoBUtifenyó ud éxito halugüaáo.
La señorita Qiüna aqs oonfirmó «a©-- 
ohs miesko jdolo, mpaoto a sus fa 
cuitadas srtfstioRis. TV' .
Su eaonalsdoía y  Irégü figura, su 
voz dsHcada, duloisima, oomo projuéSa 
de easimoraáa, su feminidad aceátuada, 
prasta una eugeslióu délldosa a  ̂
las como él que ioterprató anochi»^^^ 
So puro Intento, paraca"que hai éi^o 
creados para olla.
Todos sos núiaarós fuaroB cantados 
obn suprema elogamcia, omisión Ybbál 
clara y pradss, escalando las aotás agu­
das eon fa^üidíaS y preoüiln. E l ISndd 
fué cantado prímorosam^dt^V Sif^cómo 
loa diversos dúos qua tiene ÍA ojbíra. 
Efotiohó ov»oÍ9aes ciarifioshima^^
La parta de Alfredo fué ckt$da pqi? 
Mulhras. quien íhás descannáWé- ; dél 
ylsje, pulo dal al audiforiq toda ía ¿!é
9 S  FABRICAS DE AMONIOS, DE PBOOÜQTOS OUIml
ili
Y D£ SUPERFOSFlijpS
éj^üed Social enteramente desembolsado:}t^OOOMO0  ̂de francos r  
" PAKA SUS COMPUAS DB SUPERFOSFATOS, B;^JA
^^^^snuevfl'^ íO^s
«■4




tíaníqaúe imíllana -L s^A scenctéíi'^ l«¿ '
JsbSieo psra-hqyy-̂ ;]̂  ’
Par® SJ^ssavr-'Pn l '̂,'^á]pt}ch!nfii.
QUE ES LA ME JOB
fábricas modelos en VALENCIA, ALICÁNTÉ, SEVILLAt IS ALAGA
Capacidad de producción anual: 290.000.000 kilogramos de stípeiídsfatos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16í18 °Io de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos ¡«.¡¿1=™
E E V IO IO S  C O H B B O IA IiÚ S  B  I N F 6B M B !: A L O a ^ i , .  7 3 .  -  S S A D R I i »  





J O Y M m í A  y  P L A  t M M í A
Hása Jola OonsthWén, núm-1- — Mwqnáa 9s la Paniega, núm. l y  S.,— MAI(AGA
jeitudl ds qus fAcqítádéé^PrsIíiA-n '
peí ua gráffi iúteiréá con la ieartáda ia-T|
Na ti  ĵ eelfio reenrrir al ez|ran}«ra- Esta Gasa, aqni en Málaga, eonsérnye én plail-
“ >800 ‘
térpretadón que lo dlern y sus núme-1 
ros ios Gpmtó con sobdodad, sin afeóla-1 
cléa y pleno dominio ds! pentágííimf, I
no, pro de ISqnilatea y plata, toda elase óe joyas, desdo la más sencilla hasta la de con-' 
lecéíón más esiEnerada y exqxii8ita.
Esta Casa tiene oopioisa VariedéÚ '̂de obÍ9tp9f |̂Ísii|)Q^ parn^ñapriCho y xe^atoj snt: 
elegantes aparadores son permanente E^osip^^ |é  4ps tarábajesi qné haca. '. '
Esta Casa ofrece, ventejosamente ps>ra íoééempráderés, las mejores marcas en el 
Hamo de Belojeria, garantizando toda compostnra, por difíoiles qne seâ  en relojes de 
MAB0A, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
pricho, cometSesiído toda clasé óé desafueros |
y diciendo que así se lo manda su jefe el ca 
dque provintjal, ál éxttéiúo'pira que usted 
forme Idea de la manera de penxar dé dicho 
señor que existe en este.pueb'o por desgra* 
d a  una epideihfa variolosa que por no em­
plearse ios medios que la ley aconseja para 
^^>^bathla, su propagación se há debido a 
BU Sneptff'^^ y falta de tacto y a pesar de 
que todo el muríí? «alar® yacunarse, ni hay 
linfa, ni se ci?a á la Juiít? de Banléad, ni se 
hace dada que sea baneficíosó y útil para 
Srapédir el contagio, pudiendo asegurar que 
ni en Africa se vive con tanto abandono.
Asi pues no nos queda otro recurso 
que el de las autoridades superiores que no 
dudamos habrán de IntérveRlr salvando a 
este vecindario d© estes atropellos caciqui­
les hasta que lleguen nuevas eíécciones y 
obtergámos mayoría y sean religadas el 
moritedlia y sus sectiaces a sus casas y no 
gobiernen de tal modo un pueblo digno de 
©tros respetos y otras consideraciones.
Anticipando a usted las gradas quedan a 
stí dispesfeión sus ethigos Andrés NieblUj 
José Montero.
Don Fráncííí.YPelfsz^
Ba Torra dsl Mar hz úf jaáo\s,r 
gis a edisd nuesgro s&ipatablís
amigo y  corro!igb&arto el cosisl̂ iií&g'íi- 
zio d© buques den Fruweigeo
Pertenodó el Haado desde mi 
pnrtido repubílcaso y  coátirlbuyó efi­
cazmente & !a propaganda de nusfssüea 
ideales éa eldLitrito de Vélez Málsg-ía, 
donde gozaba de merecidas simoatka 
y legítimos prestigios por su cmbalié- 
rogldad o ilustradón.
A su entierra csacarrlarcn gran hú­
mero de corrollgíonsrks velvñ^s y mu­
chos veolmos d© ios pueblos liagitroíes, 
que quisieroB así rendir un tributo de 
afecto y de ooasiderigcidii' al ex é̂tnio.
Acepte su familia las seguridudes ds 
!a skeara pnrtidpaddn que tomamos 
ea BU duelo.. ' 'v-
En el dúo fiaal demostró k s  ex^sba- 
cks'-á® su escuela de caiito. , í•
B1 señor JorM estuvo sdmlrabk, R
Bsnoilkmeute, caatsndo su p^rle da 
Gísment, ospedalmente ea el segundo 
acío, que sq mustió na baritono cómple-1 
to y un ueter Gonsumado.
Ba unión d« la señorita G-iiifla y del |   ̂  ̂ ;
señor Mulleras, icé upkudido al final |  
dé íes actos seguudo, krcaro y ctap.'rtP. | ''
Eí concertante del tercer ^eto m-9ic- 
ció uaa ovación d©! auditorio.
Muy Meu, k  geftorSt» Aceña y los ? - 
señores Tsái y do! Pezo.
La obsfs estuvG muy bien y |
el m«agL.o Tdou^ también subió snor :’:
©h@ si »«oeuaS'fo a reoíbic los pláceiáés 
^ í .D ú b ) k o ,^ p ,  ;
'p * 5» nscÍJe 5» Rp.usc!» í& útísmó
faofciía 6¡  k  ;
«Maros» per ék ^
I  á e it iá *  partías q u «  e p a t a r o s  l a  6p «íra  § c a  
" °  shipa.
B»  ̂ y E« f l̂aessi cS» la-3o»«f!1át5oSé»9 I
-  -  M A L A 0 A  ~  - -
S sw g a^ -P  «
A W  ■íWrí.-t^-« » « » « l¡K « , I3fc A 
Estado del cielo, nuboso. .
Idem detonar, rizad®..
10 lfaMóniinii&,^4‘$.Evapo I él nsn 
LlH^a%njin|th, 1.
m o riú m s
' f  s ti mgé^áé eoritspoñdícñte de eí 0 t& 1erttO é W s e  réi^bleróni.^^^ lo s
P de atddentes del ákbájó solidos por loi 
Cobraros^Igaiqatc!» ^
Rqiz S áu c lp , VictorUlíiO. SsntUgO í 
Manuel Sánchez Moyanp, Ra«
ivPrtficísRamosy fíafi co Veíázq|iez
En el vapor correo dfeí
I Carrillo y  Compañía
Algunos y primeras'̂  madefias. 
gáirankia d« tiqnaea.
Superíoskto de oal I8j[2P para la prózipsa jdembm.
ayer los siguientes vía) 
Don Francisco Beaités 
chez, don Manuel Romí 
López, don Salvador 
fiano Meco, don Fran " 
José Frías, don Vic 
Manuel Pone® de.Leé 
Martín, don D ie g é ^ ^  
Vesonosi, don Atfpiisl 
j andró Qómez, '
don^^lnéfi S án- 
M íiiu e l
P a ra  o ir  repíaipsiCK 
expuestos al ;p ú b l ( ^ ,
Son 
^on 






ü á la e ^ ^ s
P m rm  ls s fo i* ^ e S i y  p ip ^ ie lo s i «¡Bafigla»®© m l a  D3tP©'e«Batbnf
^ í m é r n s M i m ^  e i  v  i s .
determ  i na la let;  ̂^
E n  el A y u n iá ih ft^ ío  d é ''Í J ^ a n c í n ,; tos 
a p é iidfce a a la a iin ara m ie n íO  M r á  eí p r ó x i­
m o  afto.
8.
Cm tan fausto motivo la fosoíóa do : 
esU noche, prpmaté. reault&r solemaisi- |  
mu, por él extraordinario kígróa que J 
axisía por oir Oka véz al ©mimsnts.'l 
divo. I
i  L i a v i n
mmuéMk'á w e>ñm̂ L̂
: ’ ____
aasir fe hr
.A la m e d a  y  V ilU n a e - 
v a  de A l g ^ d 4Si^tois;répartir0̂ h tO iS  de con­
su m o s p a rtí el prjs^énte año,- i f  '
La cobranza
trim estre del r e p ir ío  d||C qn?urú’ós 
sente año tendrá lugar"q)i^03 áyanl 
tos de A rd a le s y  j u b i i q k i t ú f a t e
10 del p r e s e n t e ' ,
■4 ■r'í.í-' ■ ‘
E l  día S I  del p re s e á ti
S A N T A  M A R IA  Ñ m  i j . - M A L A G A  - : r
BftieriJft de éóeiEM, hsrramlanias, «seros, ehapas de sine y latón, alambres, estaño, faojaláta 
iomiílerla, eUvazón, eemenios, efe.
en el ju z g a d o  de i n s t r f e | ^ ^ e  Á b r a  el 
sorteo de los vocales de cOnsti-
eto.
Notas. Muh.ic!ipaiis ^
£9 p u e n te  d e  ia  H ui*era
Los Qoucéjaies señares Gíazcía Cnbre-
N o  podamos tneilí̂ ^s de llaniBr la atención G l o » z « t o z  M a s t i ^  Se^áje^va S po fe - 
‘  “  “  “  ■ "  ■ t o í a o ,  K é i z  y  B a s z t  M o d i n s , q u «
***
del Gobernador civil señor Bans de Büfgss y |  
del Inspector provincial de Sanidad señor f 
Rosado acerca dalos hechos que en el an-1 
lerlor comunicado se denuncian. é
Por húmarddad, por deber de condénela, I  
ya que no por extricía Imposición de ¡os car- : 
gos qú«S desempeñan, ambas autoridades : 
aplicarán seguramente el correctivo que  ̂
merece el alcalde de Peñárrubia. Ni ei señor ; 
Sans de Belgas íi! e! señor Rosado áebsn í 
consentir que esa epidemia se desátrólle por ! 
carencia de celo b de apíHúd en la autoridad . 
nsúñlclpal del eitado pueblo.
Respecto a! exirerao de po ser clíedos a ' 
cabildo desdé Éíisro loa doŝ  concejal? jñr* | 
mantés de ia cark, creemos qué él Goberné 
dor civil puede poner remedio a eéá ltogáU- , 
dad con sólo exigir que l^s papelotes de 1 
convocatoria se extiendan por duplicado, f 
firmando en un ejemplar la entrega cada 
uno de I08 referidos concejales. f
Esto propusimes hace algún tiempo p¿ra 
otro pu cblo de la provínda daitdó éí prcce- - 
dimlenlo Ínfífojorable reaultado.tsí',' ?] ^
Esperamos qae nuestra ectuaT primera V 
Butorldad civil adoptará dicha .mecida y  re-  ̂
{^uerirá a ese elchldé para que la cumpla  ̂  ̂
1^0 se puede tú!efaí- dúé éácTá alcalde ide 
esta desdichada provincia se erija éñ dueño 
sbsc!tti>:  ̂ da vidas y háckiiáfis, sin guardar 
f espeto aí^uKO a Ifts ley es,para que por con-  ̂
secuencia de tóJes fixeesos ocurran déapués 
«ucesos lamentfcbluynios como tos de Cani­
llas de Aceituno, BáSiíg^ibón y otrpi que 
tora ensnnérentado dssgradsdamente tantas 
Vééés lá hStériá de MáJéga.
íntagraa Ja ooiauiía eapedal áeílgaa-
d s  p a ra , g e s t io á a f.^ c t ü t a to  ñ’d t o k o í o a s  
coa la oonstrksoíóa 'ás.'tm nasvo, puefi- 
t© sobre el GaadftSnicdka, m raanie- 
soa ayer, tratando Se esté importante 
Bsonlo.
Sa .antrevístarori: so®' el 
Jais dé la DIvklóii Hidráslios, psm 
que cuanto áates se haga el prqy eot©. 
La. O a p ila la k *  
Hay vkitssáft ioáos lo» CQnqej ales la 
nueva Oasa Gspitukr, pala estadísr la 
forsoa fn qa® han d© distribuírs® ©a el 
edífícío.ícs áistiat&n depsadeHol^s nm - 
ntclpsiep.
Bsispeocioiiefi
. Bl aloSIde láhpteclonÓ ay®r el mat/?;- 
dero de Teatinos y  los puestos iíanlt;®-
I La toi íre^ta do snocha, Ritíiqu**- b'-f- i; 
f ve y da d, e s iu v o 'a
I pioducli- ui. «V la pcjfc»siqe.
I . . Cari a a norca t,ome.’’zar i* fen- 
1 d ó a  en eS ic¿bo  V rtet?, y cu náo 
I el púbiii o d í-1 coi*
I qus ua^ chia eé\.i « fc n  u g de 
f lo scab k s cG^duti f j 
I dando el dicha c«ib t» §ob » eí t |!ido 
I a® «aa casa de la C-siIe de Msdf^; ds 
.iD io».
I lamediatament?, los eiso íik iiías 
I toRíro procedieran s correglt provi|io- 
I Raímente la aveila, en evitscido de ma- 
i yores coRtiogéneias. J
i La favorable clrcuüstanda de 
I elcablf m  !a focm^ iüdicaola, ijapí^íó 
i  que $é húbierán regís? radó íaméíiíábits . 
j aesgmcius. ,, j
j-,.. • - ^ B s a  *
I . Lsis 03&qiik«s qut,V:ihÍa.pi‘¿ctÍéfttóo ^  
I k .guard ia civ,i|;para,captumr á to^A^-  ̂
tores dé un robo de cable» ©i écírícaf, 
f  parteneclciífes a lá  fábrtoh goCutidéfla 
r tíé l A rr% á .dilC yfitó , han léa ld q  í^- 
' ' suiíaáo aátifefictorib. 
ü . Loi fulor^a hgeho ;é8 'íáü ;;'^ t^b i.' 
C^bkSJí.CUpi^radoáa;’;
tu ir  la Ju n ta .d e  aquel la lor-
m a ció n  de las listas de  ja lr ^ o s . ,
I
E l  ju e z de in s tr a c d ó .i  del disfrjto 
M e iilla  cita R flp3,p a d re s o  p a r ie n t e  
so ld a d o  M ig u e l V ie l  S á n c h e z, asestú 
en aqqella p la za , p a ra  o fre c im ie n to  de 
m a r ió , -
mh
JULIO
Qóm̂ A Gáfela (antes Bspic^ia) y . iáarthmd̂ ^
B F p íd d I q s i - jfed iis iíid á s fi
‘̂ ■0éÍM ffcii
I  . r é f d i d a  ^
I  El día 2 del-mef actaál se extravié,/
? perro negro, finó, «•chorro, c9n bigbléĵ  
I  y que responde por León, 
r  La persona que lo hayácácéüfjrádo'pae- 
de entkgarlo en la fábjlj^iídé'-flittér^^ de 
Pabón, calle de los se* le
gratificará.
OousiiítidQíonea metálicas. Pueut38 fijos y giratorios. Armaduras de todas olases., Depósitos 
para áeeiteSi Material fijo y móvil para Farraotoiies, ooatratiata'i y mlaas. Paadioióa de bronoes 
y de hierro eah'®55í̂ s hasta 5.000 kilogramos do peso. Tallar maoáaioe p.i’rá toda clase de trabajos. 
Torrtilleria oon tuercâ ) y tuéroae ea bruto o rascadas. i'
Dfreoeióntelegráfica<sX4a Metalúrgiqa«, Marchante.—Fábrica, Páseoslos Tilos, 28.—BsQrito- 
lio, Marahauta, 1.
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Aní^syer criebró «esión Ordinaria la Oá 
líssí» Oficia! de Gemardo, Industria y Nave
gaclóll. ^  ».*.? .¿««.««.W .1...».;̂ .' s -----
Cuentes deja Cámara,—Erí̂x6e§ dé ^  FuRRolcco d© BasrgOR, suc®sp qué 
hst sido apíobfidus éto re^p.ro por la supe- pisaéstfi® p em n eed a  eá IR ob«-
P a r  p e r ió d ic o s  á «  
en. esta r e á a c c ló b , s o s  
.m e r c e d  a  ! a t 6C » E k d i i »  d fí*p o £ ld o E « s  
i l u a k & d o  y  e o m p s te iítís  áie
jg  g u F .f d i a  e i v i i  á «  &'qu©ifí^ phm, d o n  
Fiíiaeiseo Bsieve, haa ítl .io aatienádéá 
¿iívíífs?.» pazaDass-qu^ 8;?’dfe'ik.^b#.ií ñ. lis 
ventia cíftís^eriin» áé s.̂ í, pi-c&^defí- 
tm fie fo b o s  v® riñ c & á o §  I sí 
PsreQ® ŝ íf qu@ eat¡r® ls.E í̂ .íh&jas r@- 
e u p o s a d & s  f i g u r a n  m u o l i g R á ® / ^ s r e b a -  
dn3 @n .lo» de plateóla de Rus#-
i r 3 q u e r i d o  a m ig o  f  c o E r e lIjp o á a t ia
■ CoíHlé» f  McGi-aisiisatas' de todas eiásas. ■' 
i Far» hmrmét al público «oa prê lĉ -véMtf 
- veadeo Lotes d« Baterht'de’.^si-
oa.df p^aWe g a 8, 8‘75, 4‘50, Ó‘80, IÍ5‘JKÍ. 
y .lg?f5-.es aáeiants hasta _
L; ^  Má% tcuiio iregífels a . toda sitonté qis« 
 ̂ñarapré íM̂ ./vriol.,d» J5  /■
/  : :  ̂ ' ■■ BmsmúDBIMEtéL 
; é&ráeióa raáisal da
i ojós S« ̂ %ñ&̂.f-ádééeH de los pi¿8> , '
I ./Dŝ vonlKsi én.drcgaérias y tiiudas de quié»!».. 
I El rey detos érili^idas «fBálsamo Orienfál». 
I . Fmtiprin da «|R! | ; i tov«(c»r.^D^-' -f .Én-
0K̂ áíBÍcáiéaam
Préstam os am ortizabies 
Ciento dé intérás w aa¿.
S s í «  E s t a b -e f r im ie n t ia , ..h a c e  a  i o *  
p m p í é t a r i Q S  d e  fin c a s  r ú s d e a s  y  a rfe a - 
a a s - i p r ^ t a m o s  e á  m e t á l i c o  r e e q ib o i-  
i a S | e §  p ó r  a a a a li d a d e á  c a l c u l a d a s .d e  
í ñ a n e F a  q u e  él c a p i t a l  r e c ib id o  q ú é a c  
a m o r t i íi a d o  e n  ú á  p e r i o d o  d e  c i u c o  a  
d h c n é u t a  a ñ o s  a  v o l t i á t a d  d e l  p é t ie ib -  
n i ^ í ú .  :
P a r a  m á s  á a t e c e d e h t e s ,-  d i r i g i r s e  a l  
r e p r e s e u t a í it e  e a  M á ^ag fa  y  s u  p r o v i n ­
c i a , d o n  E n r i q u e  C a s t a ñ e d a . C a l l e  d e l 
M a r q u é s  d e  L á r i o s ,  n t o e r . o  7,  e n t r e -  
?suelo. ,
L a  cuava de Gatdsn«?, p o r G arios $ a r  tho u  
O a rre re ». con fo to g ra fía s  e *c ., e tc.
A  @0 cts. ejemplar en libre rías, k'o sco s y  
puestos. ¿
' Ayer dié comienzo eú la Dirección 
cuUativa del Hospital civil el a 
ejercicio de aposición para la p l a j |^  mé­
dico supernumerario de dicho ^P}leci- 
miento, que se encuentra vacante,^ ; -
Parque Saniĵ rio Runisipil 
de
PTis B iauam neás
E s f e p ^ -  .
úqirao
nú mero ae^este D!}MsHííú iiústración mundial, 
que aí̂ ahÉ̂ da íJOaers© nía .vésija.e|  ̂ Mtlaga: 
i descén^bídé la ígoíiél^ m^grific^; por*
ylorldad cucatás en 1917.
Junta Consultiva,— lacónvbcato- rla de la Junta Consultiva de las Cámaras a cuya reunión ha de asistir como Asesor el Secratátio de lá Cámara de Máíbgs, que con 
tal motivo marchará en breve a Mudrid.
Tarifas de arrumbo en la Aduana.—9é̂  
Tñ aciarsr algunas dudas, vohió a la pónen- dn de ía Cámara el proyecto de tarifas de arrumbo en la Aduana.
Devolución de envases.-r^AcmúóiQ apo*Írar ia solicitud de ampllaciófi dé plazo para a devolución de envases.
Cpmité Central Carbonero.—kzotdéte designar paré el Gomité Central Carbanexo gi presidenté de la Gámara déLInares.
Eseuelaé de Náutica.—Xtetúáie pedir en tos próximos presupuastea consignación bastante para el funcfOnamiento regular de Iss Escuelas de Náutica.
La hora /aj-a/.—Celebró la Cámara el 
«s&erdo tomado por los comerciantes, en las 
riunfoties que al efecto celebraron de eeo- 
nodar el régimen mercantil de la plaza al 
anticipo de¡8 hora legal- 
PétieXones de A/í/afnera rrRatiflcájroiiJfe 
Jás disposictojies tomadas por ia  presidencia 
para smúm las péílétoñes hécnae por los co< 
ínerciantes de tejidos y de vinos y licores de 
Áétequera; ; .  »JLxt meñéda defeetitósa.—hyieuQie tura 
propoilciéh’ dalséñorSentodovlHai sobré re- 
pQgldR de k  nsoneda dsketuosa.
'ciSAf
carid&d, ó meaos m  k  peaum' 
b i a . , ,  ;
- SupoÉtooa qus'-''fif8fei8--''- (lbtócls¿fe.^  ̂
veadráá'-a faeiliía? laS; grestlpaei 
viese Fe^lízsRdoJa-poiibíá-l lega-  
I tá a fifompsebar quiés#3 fu§zOí¡i ká 
I  loro» del robo.-
I  £1 leñoe E s t o v e s i e a d o  muy íe- 
 ̂ litátado por tsn impor̂ iant® áezvleib.^
gsgĝ Hgwaaa8B« igajgBi « w ^ ^ ísm
Aseciación patronal mereantil
é industrial Í 8 Mflaga 
, OcmÍBÍéá ejecutiva pssR el ftctual 
oankimoskt:. .
Eeeslde&to:Doa FifaRcisco López Ló** 
pez. . , . . . . . - • - V . , -
Vscii l.°; Dos Aatoaio ToPfes.
Voeil 2.®; Don FrameitodíDjeda. -  
Tesprezo; Dan Andrés Vázquez;, 
Sacneísrio: Dos Eacique P^terson. ; 
Vooal suplente 1 .- Ppii Luis O&fls- 
rens. . , >■
Vosa! suplente 2.°: Dsa Asf¡onlo ( îa-
-lk *>  ' -í-.'-i.'i ‘ LÓ -, - . ■<-■-:■ V
Ü é Í Í á - F s % i i B á < « § s i ^ § i É  
glRVlCflO A DQMXCIUO
I  .
I  k éá  éif colore».
La,4hundación, cuadro del Greco, lámina 
en coloi^Sv
La risa dlficU, crónica de J. ©riega JB«ni- 
ík .f . , <• ,
'i Pígtíra»; de la reátezs; La priaeésa Metía 
Luisa de OHéans. /
Frivolidades, por Federico ^Gárcia Bsn- 
chfZí dibujJs de Marín.
Lt9 áldmas rosal galantes, poeiís de Eml- 
ítoGafrere,: . ■ ^ v.—
Alhema de Grenade, ctradro de Andrés 
Cuervo, reproducción en color. . r , 
Mañénitas de sóL per.: Gj^mán Gómez de 
la Btáta, dibujó de Varálá de Séijas. ,; ,
Actores franceses: reirato de Luciano
I ' S e rv ltío a  prestados en el mes de A b r il  da i 1918
I '  '  Vacttnsdós por t o s ^ f l o r e i  médicos de la 
I casa de S o c o rro  de la M e rc e d , 23; Idem de 
I S p t é jD o p i!n g o ,,53§; Id e m  de la A ia m pdq, 00; 
I Idem  deí P .a to r23; F o r  el señor d ire cto r dei 
I P a r q u e ,B in ita rio , á  dom lcllto, 6S0; por el L a -  
í boratorlo M unicipal; 874. —T o ta l de va tu n a - 
I dos, 1817. •
I , . ' 0 E S J N F E G G I Q N F S  .
I P r e n á e s y  otros objetos. 2710; H ib itg c to - 
I nes por h’ gíí a e , 6; Id á m  p o r grippe^ 7; Id e m  
l P o r sararápíéñ, 2; Idem p o r tubereulóris. 33; 
í Idaiü poT d ifte ria , 14; l i e í a  por viru e la s, Í 6; 
T' Idem  p o r m énlgitís. 3; Idéra por tlfusj l ;  ídem 
i -p o r asistolfa, 1 - « T o t a l ,  2793.
I - C A S A S  .
I A n d ré s  P é r e z  » ú  * 14. don Ju?m M u ñ o z ; 
f M in a  n ú .M 4̂  d q n á o a é  V e l e j o ; p ris to  de la 
Ep ld e m fá   ̂Kú.® Í ^ S ^ C p l e g l b —tío Jó a qu in  
I B u e n o , dos desinfecciones; C r is to ''d e  la 
i^pídentU n i í , '30. don R u f a d  T rig u e ro s  Ba? 
i lie ; G ra n a d a ,n ú  193, don A b e la rd o  G u ir a l.
'  M á la g á  1. ® de M s y 6 Üé 1918.
L a s  . Ju n ta s  m u n id p r ie s  del Censo:> ée  ̂
A lfa rn a te jo  y  B e n a m a rg o s a  h a n  reaiitido^é! 
este G o b ie r n o  civil las actas de la|¡ Acs,íó- 
nes en qu e  fu e ro n  de sign ado s lÓs Voca­
les qu e  han de c o n s titu ir dicha s jun ta s,co n  
a r re g lo  a la n u e va  ley.
E l  G o b e r n a d o r  civil ha  trasládado^Al 
alcalde la re s o lu c ió n  recaída’ en t i  espe­
diente in c o a d o  a fin  de p ro c e d e r a r  l i í  W  
p ro p ia c ió n  de la casa n ú m e ro  12^ 6.  ra 
calle de S a n  B e rn a rd o  el V ie jo . .
Se o rd e n a  la in m e d ia ta  e x p ro p iR C ivn  d é  
k  citada fin c a . ^
S*éír»dí® i<R' . £ .fc,
S e  ha  ext.ravisdo u n  p a rro  n e g ro , rcQieñ 
p d á d o , de ??guí!, qu e  atiende p o r  «Blafe».
L á  p e rso n a  qu e  io  haya en con trado,pu e-i 
de d e v o lv e rlo  a su d u e ñ o , josé  R o m e ro , 
Cálle A lfo n s o  X I I  n ú m . 10,  d o n d e  será gra­
tificada.
' A Ü ‘ ' Í Í S ;  : i l
Á¡amida 28 TUéfana nim. m
|;'Admmi^acció4ÍPriñcipal de Coirees 
I  . . : de Málaga
I  . Por orden dala Dirección General de Co- 
I rseps y Telégrafo?, .sé CQpVQCd concurso 
I para dotar a ia Estaleta de Óofreos de Mell- 
I llá ié  ófro cómo ámplídclój  ̂ a^éctíh*
T do por cinco sfíoá, qüé pódiaa' prófróg jfse 
|í  por lá  tácita de uno én unb y sin qué ei pré-
&  <,¿! | ~ d o :  Bdlorlta Blanca |  
f l a &  y e i caáador, cueaíe
f e t oa l l . — “ t  i I "  «' *?'>•*’«■■ ¿a í¿-p«
II  plano déla señorita, por Eugenio Húe),
S i p A . M s  l i ' t e É í s  !0  ?  i 2 t
dÍl&i»Í5 T n r é la  de S rija s .
1[;4 gruta déj Santuario da N. 
dóngá, Iptográfía 
E l  "  *
M: de O o v a  ’
Ciego dé la oCariná, p o r Jo sé  L o n r e h * 
zO i dlbdjóHié D 'h o y -
. Sa vende en MaOrid.^-Fúwtedd Bal II y I8. 
1» ^naáur-Aeera» del mshua U, :
8r de
« A lt a r  de M a y o », cuadró de Ju aii G a rd o n á , 
S a ntiag o  el V e rda l p o é iíe  de Jo s é  M o n -
^:téEÓÍ■^^ ■ - i ''  ̂ ‘
i  L a  p la za  del pue blo , a g u a fu e rte  de O a ftr o
i - G I L '  ■'-
§  de la escuela d e  San Fe rn a j}-
r  d ó i:p o r S ilv io  L u g o , con K e p ro d u e d o n e i de 
I  é d ^ tfó s ."  ■ ■■■-
'i E í  gá ie ó ii, póésfa de R am ó n  de G o d o y , d b  
 ̂ bajó | e  V e rd H g ó  L a n d ít •
«$ este nnuncio
t. ^ r . . . ------- p ro vin c ia , a la shoras^de^ofidna en la referida administra­
ción de Gorreer, y el ú thno día hasta las 
cinco de la |arde, pudiendo antes enterarse 
aUí, quien lo desee, de las baacs dd con­curso- '
B í  A d m in is tra d o r p rin cip a l.
^ Q 'ír O ,. ,• .. •  ̂ .
e i ^ L s o T E ^ i ^  pm u ú iH k
Mariano
*  ¿ S u b ir el precio? ,1 V a r ia r  caHdaej?
el d l e m s  en q u e  p o r  ei a lza  de las p rim e ­
ras m aterias se e n c u e n tra n  los fabrlcántes- 
“ L a  P e rfu m e ría  F lo r a U a  n ó :h é  W tíb e a d o , 
y  fiel a s u  p r in c ip io , e l p b ^ ^ é t m l 'S q  éÓ m  
. rab e Ja b ó n  F lo r e s  dm  C p n ip a r -
tie n d o  c o n  el públicto"eW áfcH|cio, Au m en ta 
,cl p w c io  en m odestas p ro p o rc io n e s .
D e s d e  de M a rz o i vé u d e  a . pesetas 1 ?50 la pastilla g ra n d e  y  pesetaa 0*3̂ 1*  pas-
• tillís p e q u e ñ a . L a s  dem ás c re a c io h e S B lO ija  
del O a m p o  n o  su fre n  p o r  a h o ra  p lte ra c  Ó R
'e h s a p r e c i o .
l*lssi£ iiiS e  i a t 99a n tttltiB a lR ia H C iH iiH  t  _  G o r é  el e s tó m a g o e in te s tin o s . 
A b isria  da enea a tras da la t u d a  y  4 »  ffiata ^  E s to m a c a l d e  § a iz . de  C a r ió ? . .> ,í  
a R i i m d f l a l u m h i l  . .. ®
el E N r
i  LaTesorerla. d s ; HaoleMa de esk; Pí^O'/
; vin c ia  ha d e c ia ra d o  in c u rsq s en el priiSier:
. g r a d o  de a j^ ^ m io  a jo s .d e u d o re s  a 'lá  m í3- 
>' m á p o r  sus cuotas d e T a  c o n trib u c ió n  in- 
I ^dustrial y  m u lta , añ o  1018, c o rré s p o n d ic n -: 
í  "tés á la z o n a  dé M á la g a . • '  ^  ' . >
D e ja d  de a d m in istra r A c e ite  de  hígado 
d e  ba ca la o , q u e  los e n fe rm o s  y  los niños 
a b so rve n  síeaipra c o n  re p u g n a n c ia  y  qUe^ 
íes M i g A  pórejúe n o  lo  d ig ie ra n . R e e m p la -if 
za d io  p o r  el V̂ lNO DE Q I R A R D ,  qiie SFá 
e n cu e n tra  e n  todas las b u e n  as fáTm  4eHé 
a grad ab le  ai p a la d a r, m ás a c tiv o , fácilítéilí 
fo rm a c ió n  de los h u e so s en ló§ n iñ o s ^dé 
cre cim ie n to  d e lic a d o , e stim u la  él ápetltd» 
a c t i v a k  |á g o c U Q 8i8. .£ l  m e jo r tó n ic o  p i | l  
las co n va le ce n cia s, e n  la a n e m ia , 
b e r c i i l e ± , en los re u m a tis m o s . E i í j a l c í i  
m a rca . A .  Q I R A R D .  P a rí? , ■
SÍIBÍ@^ti»0
I paímsa.—Riñeren varios pes- 
los que en coñ&s de Aftics, hu- 
de !a perísecocióA da a gunos 
inarioos, embarrancaron dog vspo- 
l«Roráiidose gu ssdonaiidf d 
I tripufanies desembarcaron, cre­
óse que fueron apresados por los 
A
to saüdo variog vapores a prestar 
jtfo a los buques embarrancados, y 
p t, si es posible, a los tripulantes 
jilicirg*.
@ o n v o y  .
3inSebastián."A la vtiia del puer- 
locruzó un gran convoy, suponiéndose 
conduce tropas americanas, 
^'-buques llevan dirección a Bur-
SFugades
Pimpíona.—Hoy llegaron, diifí-fz^- 
de soldados americano», tres a!e- 
98 que icgraroQ. fogarse de un 
ítepamefite de “Francia.
S Q llie ié in
Biíbaoi^Médlsute concesiones mu- 
as se ha so1ücion«c!o la anunciada 
Ivligs de los ferroviarios dePo^iíng^- 
fc.
1f milanos B*s»SĜ tadló@
ti8 Paímas—A bordo dti «Vílíaríeal» 
Sibsieeron les Úailsnos del vapor 
i^gi», lescatados de ios moros.
Se dirigen a B:«rcdüna.
InaaadiG
^UsPalmíLs'.—Los alrnsceneg de Iru- 
iiKrttEl dos cerca de! mueUe, han si­
do dsstru!c*03 por un devs t̂&dor incen-
^ ‘\F I© Ibi»g
t Las fondeadlo en el
puerto e! vapor feTfpí'ñíJi «BuísKg(,i»,qus 
uso a sa boidú cuatro eféf^rmos de fi@- 
Ue
rFwefofl cos«3.ici^rs al fizareíO
pv»pf í f í c s ó  ot^o, ameado
liéü'is ^rf m
d a  p ap aB
Palmai.—Líegó ei tísít gído de 
peiera Española, p «ra ii¡s£a.'ar la 
bM a precien», a fin de t^ibricar 
pteott ios pietanv r̂os.
‘Agricultores se comprometen a 
jircuantos árboles se necesiten 
. nüevá induBtrís.
^ í é d i t '5
Se geistiona !a cones- 
un ci’édito para ampliar el
^cetJUn 25 millones de pesetas. 
¡¡^«.jassfGi©...
^Valencia.—Los cosecheros 
han visitado ai Qobeinador para 
^rleque pida n !a Supsrioridadi au* 
iciónañnde exportar dicho tu« 
|a2o, comprometiéndose ios aoii í- 
' f,a abs t̂eCí^r las secesldades del 
^Siempre que se exporte lo so-
i i r  m M m R m
MsdridT 1918
infejo de ministros
A la  ents*.ida
Teumó a k s  Eiiévs. ' ‘ 
l e! señor Maura, hsibia 
^uparse, y en Bti virtud 
)Hiejo a ia una y media. 
iLño» snuneló qu? trs- 
idaptsción a la Marina dé 
fmilitares.
flfo llevabs noticias acérca 
p f á i  huelgas.
:plnlfeetó que ayer íe vl&i- 
IjÉÜItár del Uruguay, a la 
Iñaba el.repraseatante de 
gljlblica.
I^l^istros nada diisron. 
|Í^UaÍén eí «rñor Ventosa.
A la  s a l id a
llreúuión ministerial a las 
l ĵkt&y cinco minutos.
B de terminar salió VentoáiS. 
^cretarío d© ia Prs^eidencia 
|̂la sigafefete oücioss; 
lidió GUíiiiís da loa tfib?ios 
i ’íiss rsaíizó pará oifgí^izar 
Í|téS.«ari«irtíOf, eu forni  ̂que 
Ip iles ifitíreses lígUímoa 
' rn.de ia flota, y ‘a ü tü- 
j^y&niéní .: deios sarvi-
i dé Fomento iíjfortitó de 
que prfccti^ara eo Barcér 
iiadas a solucionar los 
p t  punóan plantearse én 
“jOdonérá.
é^de Basada aprobóle el 
i^%scionaHirando el rea- 
| ;̂jlndicá«ciOBe3 .cle-.i^imbó 
fgéiriaahdo Ies actuales
/éstos están oriOBÍados en 
i^acfoñSÜsmo económico, 
cometidos a laé Cpti^s 
iéy  firme ios oportunos
.^ iabó  para que de 
mda^ónclerten con la 
ierrocarrties dtl Norte 
^fitf^de psñreaipredder 
la electrización de la 
#ñerto de Pajares,y re- 
ĵiades del abasteoimien-
nbados varios expe­
lá is  ministerios.»
r X a  in f a M I á A
La írsfantitn Pilar experimentó Ifgsti- 
sima mejoría, pero despuéii volvió a 
agravarse considerablemente.
L a
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Disponiendo qua mientras se dictan 
nug‘vss disposiciones respecto a la tra- 
mlbdicién de !a coda da árboles en las 
egm;í£fi3, qusdea en suspenso todos 
los expedi^nteg tía esta cías®.
Ordenando a las jefaturas da ©bras 
públicas qtia expongan a It Dirección 
general, rápid>amente, aquellas medidas 
que juzguen acertadas parn ia distribu­
ción de créditos.
09 la  gu9B*B*a
Parte francés. Solo hay que señalar 
gran áctivtdad mútüa de la ártiileria én 
el Avrf.
No se señalan acciones de infantería.
Parte inglés. En !a operación de la 
noche p^sa A,en Moriencouit, hicimos 
doscientos prisioneros. |
Los franceses han rechazado varios i 
ataques que realizar» el enemigo duran­
te la noche y el amanecer, ai sur de 
Locre.
En todo el frente continúa-el caño­
neo recíproco.
El nuestro hs producido nu incendio 
en la rersguardia alesHansi.
Parte alemán. Nada hay que señalar 
en ningún frente.
Parte iialiaco. La situación et esta- 
ciosarin.
Tan Solo en d  sector suroede hay 
vivo cañoneo.
S i i l ip e n s ié s i
La corrida anusfoisds para hoy se 
suspendió, por h^b^ r̂ desechado lo» ve­
terinarios tres fotoá áe Veragua, dis­
puestos para la lidia.
La cok''rída era a beneficio del monte­
pío d¿ toreros.
A c^usa di’ hv̂ fesr anunciado la em- 
prena que no tores^ria Qaona, la taquilla 
eit?.ba muy i  |3.
CON®RESO
priadpio la sssión a !& hora acos­
tumbrada, b¿!jo la preádencia de Villa- 
nueva^
É'. señor López Monis anuncia una 
interpelación aobre el decreto de smor- 
tizajióh de las cátedras vacantes, por 
jubitacióu do loa catedrático^.
Et señor CervantoS se lamenta de !a 
fülta da material de íransportesj que 
hace impodble 1& salida de la pasa 
aimerienüe.
i £i ebñor Mpn y Lsnda pide que se 
[ conceda a los balnearios ié gasolina im 
cesarif para los autoinóviles que con­
duzcan enfermos, especlaimeate a los 
vehículos de Galicia.
El Señor Prieto solicita que se facili­
te la gestión de los mari&eros déi «Edi- 
berry», los que preténdéii pccéenj^ar 
‘ una reclamación contra el armsfior del 
’ baque, por losdsños y peijalclós qué 
se les irrogaron á causa de h§bér é"m- 
i bárcado en ei citado vapor pootraban- 
i do de guerra.
\ Ss formulan otros ruegos de éscaso
inleréSî . : ■ ,V::
i El mMqués de Vükbr%ima pide 
; que se atienda a la extindóñ de la pla- 
 ̂ga de Ja kiigpSIa én .Éxtzemádiiré.
Contesta Cambó düé él Conée^ó sé 
; oéupó ya dé éste asúñtb, y k  cánfidád 
neoesarist para dicha atención fui Ipt 
 ̂ formada desfavorablemente por el Con- 
[ se jo de Esta dof y en su virtud habrá 
que pedir un nuevo crédito.
) Opina que los labradores deben po- 
¡ ser de su parte todos los medios para 
lograr la exiinélón de la plagad 
! Nongués pida que sea tasado el azu- 
íre, a cuyo elevsdiaimo precio áctnal 
no pueden adquirirlo loa labradora , Iú 
que pone en peligro las cosechas, es­
pecialmente la de viñedos.
Quéjase de que las autoridades de 
Ytcia atrop^iiaran los detéchos de i 
candidato repubUca'sío señor Mora/í*» 
empleanéo k  guardia (Ivii para ejer­
cer comedón. , '
IflteyVíene LéQerya'í par̂ » dedf a 
Nougués qaé'vayá'allí /  se Convencerá 
de que las elecciones se hicieron con 
Ifgsiidad.
Nougués: Cusndo no huy ífíículo 29, 
se emplea li guaidíc civil.
La Gisíva; fe hí dfehbatu seño­
ría que vsyasYecfeyqu ác.íÁ pena- 
raen|e convencido de que I s ceccímws 
fueron ícgáks.
La Mesa ofrece ir&^mitir g QsrcU 
Priéto ei Yuego formufedo.
Se entra en la ordendeidia,conu- 
naando ia reforma de! regkméntq.
Barríobero preseata y defiende una 
enmienda pidiendo dietas pará ios di­
putados,y aíúdó a los mtiitáres qué hin  
soüciíido aumento de sueldo.
Loígorry. Eso es isexzcto.
Barriobero. Pues'si no lo pidieron 
han debido pedirlo.
Loigorry. Pues no lo hemos spUéi-
La presidencís corta ia díscugióp.
La Cierva protesta dé la vióléncia 
de la presidencia a! coitar el diálogo.
Se reprcdace el incidente entre cier-
visías y ropublísánoá. . .
Bartiobero hace una aci&racioo. má- 
nifestando que ia# dietas las ha pedido 
parr el futuro parianseníOi
El pradór sigue défeadlenio la en­
mienda, eomparáado ai paTÍaméhfP es­
pañol con el francés y el biiíánieo,cu- 
yos diputados las perciben. / ;
Sánch^á Giiérrá éPníééíá, pórla co­
misión, manifestando que, según esta­
blece !a ley electoral, el cargo de dipu­
tado es gratuito.
E» desechada la enmienda.
Inclás defiende otre, pidiendo qu@ |e  
cefebren gssionee todos los dias, »ln 
exepción de los Lunes y Sábe^dos, Có­
mo establece el proyecto de Maura.
Estima que cabe modificar el articulo, 
en el sentido de que pueden habilitarse, 
por razón cié urgencia, los Lunes y Sá­
bados.
Se desecha la enmienda.
Pedregal combate el articulo üamádÓ 
«Gluilíütina del parlamento», iuzgánáP'^ 
lo inadmisible.
ReepoBden Sánchez 6laigrr8 y Macra.
Oiros diputados defienden enmien­
das, coiiteetándoies extensamente indi­
viduos de Is comisiéo.
Acuérdale la prórroga de! debate.
Son retiradas unes enmiendas y  ,sé 
desechan ótrásl "
Queda en ei uso de la palabra para 
mañana el señor Nougué».
Se levanta la sesión.
S E N ñ O O
Cemiesza la sesión a la hora de cos­
tumbre, bajo la presidencia del señor 
Oroizard.
Se formulan varios ruegos de escaso 
interés, y seguidamente éntrase en la ' 
ord@a del día, discutiéndose la jomada  ̂
meresntif.
Espina defiende una enmienda, pi­
diendo que los Sábados cierren los co­
mercias una hora antes.
Le coátesta la comisión, siendo de­
sechada la enmienda.
Varios senadores hacen observacio­
nes sobre algunos artículos, y se aprue­
ba 6Í proyecto, qued^nt^o sobre la me­
sa hasta su votación definitiva.
Suspéndese el debü t̂e, y se levanta 
i& sesión.
La asnaistfia |
La comisión encargada de redactar I 
la !ey de amnktiu hs dictámen I
idénticoalfoimuia^o por @1 Congreso. I
Sólo se excluj© un pái^r^fo,en lo que I 
se rr fíere a ka causas por injuria y  ca- I 
lumnia contra las autoridades. |
lnfor>Bnas:íióa
La coffiiiióu parlamentarla que en- 
liendeen el proyecto sobre las sales 
potásicas, ha decidido abrir un% infor­
mación pública, que eomenzará ma-^; 
fis*nas £
railSItai^sA
Ss hii diípuesto que en las pkntilias j, 
dei cuerpo de QSciafáS miltkrss puedan |  
S£r d iStinados los aficialei; gubaUernos ) 
segundos y ífroefos, como esesibieníea 
da pr imera y segunda dfTse, siempre 
qud l£s pl£Z;is a cubrir no excedan de f 
la planiilln. f
Hütorixaelégi |
Se ha autorizado a los gerse ale?, jes- I 
fes y oficiales para que puedan acem- £ 
pifiar a sus hijos y hermanos nspiran- i 
tes a ingresar en las academias mflita-1 
res.
I ¿Lane©?
I Dlcese que cerca da la Ciudad Li- 
 ̂ nea! probaron unas espadas el escritor 
; señor Iglesias Hermida y el periodista 
I sefior Durán, verificándose varios asa!»
Ü tos.
M honor quedó salvado, sin que los 
cónieedientes subieran el mas leve raî - 
gufío.
Procedente de Cádiz llegó e! coman­
dante genera! de Ceuta, señor Arraiz.
Folicitasión
La directiva de !oa ferroviarios ha 
dirigido a Anguiano nn telegrama de .1 
fslieitacién, proponiéndose, cuando re­
grese, ncudir a la estación a recibirle, 
para hacerle objeto dé usa manifesta­
ción de simpatías.
I s iG i^ é ñ le
Un redactor do <fE5 Mundo» agredió 
a bastonazos al director de «La Ác- 
éción», ^eñor De gado Barrito, quien 
repelió la sgceslón, también a bastona­
zos.
Ei fúbüco Iñíerviao y los dlrimeates 
fueron eofiducidoá a iá Casa dé Speo- 
rro  ̂dondiUes apreciaron lesiones le­
siones leyes.^.,
Airfbúyéil l í  ínciiiénte a una cam­
paña periodistica. _
Los amigos de ana y otra parte vie­
nen mediando para lletrar la cuestión a 
otro terreno.
B eg p o A d
Ha regresado a esta Corte el señor 
Oasset.
S a s sq u í^ to
Dentro de la semana próxima se ve­
rificará el banquete en honor de La 
Cierva.
LGb9i9 p a rlA m © B itas* ia
£1 Viernes funcionarán ambas cáma­
ras, en atención 8 ia muena labor par- 
kmí^ntaria pendíeníe,
! P é s a m e
! Co 1 uli i»vj V ^ pi r hoy d  ani-
ve^iísrio d í L <£Ciuii io oei rey 
Edaaído d fjg  í l s reyes han 
01 vid u i ÉL^gí 1 de tésame a la 
viada, reifiíí Á: îandr;j.
/i®?  ̂ tf'̂ F Ifelí
Siota de Banco Hispano Am̂  m&
jP/sseos. •, . « , .
Libras,,
laiérior. , . . . ,
Á^ortlzabís 5 por 100 . 
» Csrpetp^,
» d poí i(KJ
Base© h  -
- » tu* £ |U¡3S.S «
Compañía Á Tahac&s . 
Anclónos Azucarera . . 
^ Pfeíerfiaíes, , 
9 Ordinarias. 
0bllgac!oru38 Azuesrera.
a g .m a P ls t a  . . . .
c. Mexicano. . . 
B.Chile . i . : . . 
B. E w aol GMl», .
 ̂ » . 5 p. lí)í)
A. F. C. Norte S sp ^ a  
» M. Z. y A . . 















































©•̂ dicMieBi lifieplo d« la s  «pci*AioloBÍes
La proiosgaciósr de la tri^guá que 
dijsde hace uná aémsna ssioíá é|i todp' 
el fíente occidcníali, e# un .indicio 
seguro de que los afemaueá eaí4n ¿cu- í 
mulando nuevos alomentos de comba-  ̂
te p̂ t̂a reañudar la ofensiva. I
Sin embargo, ésta ha de ser ya mé-1 
nos intens», puesto quelas reservas ále- |  
m^nas s« van agotando y cad# din íi« 1 
do t í  y meuof:e(ñúkefO,’dé dfyiiipn^ 7 
de que dis-ipsg4 p^rá seguir Jüchs^o. f  
Ea más, á popa» resistenoiás como t  
fes ú timas que han opaesto los alisdos, £ 
eí alto mando isip$riai tendrá que con- § 
vencerse de que es imposible continuar I 
la insensata empresa que habla pro- I
yeétado.   |
El eañén monatPHo I; 
sifiaakK^dp POP lo s  f e cn o ea es  I
Los periódicos del dís anuncián qiie I  
un certero dinparo dé la áríilleríá 
cesa ha permUido afe^nzir s una de íás 
plezss degfUíso calibre que oiiparan í  
sobra Parii, I
, . El eátos feég'O cúatro . últimos ■.días,i 
loi artilleros galos han causado aveiláa I 
a e**a «Ofosge Brríha»; pero el Viernes |  
úUfóo fué casando pudieron comprobar |  
con toda fxicdtad esta noticia. |  
Los noolostalidsides epplm idas |  
dé nuafPla-Hungpfo i
E! Presidente del Coascjo hs recibí-1 
do a la Mesa dc4 Co^gr&eo de ias n»-1 
cloniUdades oprimidas por Austria- 
Hungría, que debe celebráis» píóxims-1  
mente en Páifis. ^   ̂ |
Lo» representántes de Jas tiacipnsU- I  
dádci le han sido pres^attdoa pór I  
Mí. FísfikUü BouííIob, piesitente dd |  
Comité párlaméQtario dé gcción en el |  
extranjero, qua fué encargado en fes |  
reuniones de Boma de organizar el I 
CongrsíSü en. Paria., I
El esfu ep zs yanki s e r á  Ilimitado i  
Teíegrs.fka al «Eco de París» qué i  
Mr. B*ikf r, mluisíro de Ja Gaerrií norte- ® 
ameiicano, h^ fotmalaclo peticiones de 
Crédito que se elevan a 16.GÓ8 feiVíonea 
de dolares, o sea 80.Q0O mU miñones 
de--ír8neos, aprcxlmstíam^tiJA i , 
Además pidq ios poderes necesarias 
para alistar un s.ümcro de hombres ili­
mitado, significando de este modo qu@ 
el presidente Wñson deja muy atrás U 
Boosevelt, que pide miüonei de hdm- 
bres, /  : .
iáa ha dacididó desechar defínliívi- 
mente la teoría de que NorteRméiica 
debia enviar a Europa un pequeño 
ejército suxiiiaf.. v '
tjn i enmienda da las leyes mijitares 
permitírá a los Estados Unidos poner 
en c»iBp.̂ ña efectivos iguales a ios del 
ejército ffsacé] ,̂ sid entorpecer ni dis­
minuir fe febiicadón y expedición de 
ios productos de impoííancla vitáJ paítá 
lo» alfedos.
El párrafo siguifente de Un díacurio 
prünúñcfedQ por Mr. Daniel, én Fila- 
delfié, aceica dei empréstito de la liber­
tad, confirma esta información:
«NI ia edad, ni Ja situación, ni nada 
d^ben limitar el peder de los Estados 
Uaidos en hombres y en materfel dé 
guerra, para cum{4{r iá tarea empren­
dida. .
No hemo» enfeaJo en esta goerrA a 
fe sino muy seriaméate y éoa ci 
firme putpótJlo dé Ro absndoaar nun- 
c£ la p^utida, cugndo se halle en juego 
la justicia.
No debemos dejsr que nos preoeape 
nisgúa limíte de cifra§, sino que hemos 
de esfeir dispuestos a dar en mayor es­
cala todo lo qua poseemos y lo qqe sq- 
mos, para oonseguit fe viotoi;ia,9ue Ue- 
ga?á un dfe, no lo dudds. »Sra losqué 
combaten por ia iusiicla y ia libartad.
j^egresq
C(«m®aceau regresé do visUar eí 
frente, mostrándose satiiféohisimo.
\  Goihunlóado 
Actividad de la artiUeria aí norte y 
sur d«l Avié.
Rich^z îfeos nn golpe de mano eoe> 
migo contra uno de nuestros pequeños 
puestos situados al oeste de Hangsrd.
,En u&a operEición de detaile, realiza­





La «Caceta de Colonia» ha ícni-io 
noUclss de Berlín,según fes cuales Mr.
j vOa Waljtí^í^iaspscíor ds fe alimeatt- 
éióñ, hablando ¡ aatér la , cjómfeióM de 
ñprovisianamisntüs: del R-éfebsiág, (!e- 
! clsíó Qua únicamente ss hsbíá sémbfaí'
do UkrSíiia el 50 pos: cieaío de lo 
qua 18 ríGGStamfera .sri pf iffl^verá.
P é  W iisb§^g t® gs
E4 p resu p u esto  «lé 
Buers*a sm eplcano
Según una infoimseión autorizada 
por Mé. Bafeer, el presupaeit© de gue­
rra dé los Estados Unidos de 1918- 
1919, se elévárá n óeáca dé 15 mil mi*, 
íióneé, sin comprender los créditos 
pars fe fortifíeación y fe defensa de fes 
qostsi.., r . . ^ ■
EÍ esffuepza naval óm e^lcano
Dice éi «New York Times»; «Ei /énlr 
dimiento de ios astíiieros marítimos 
emericahos, de doscientas cuarenta mil 
fóneladas en Abril, se considera eomo 
un record,pero iiegsrá ei tiempo en que 
no se consiiére importante, pues en ia 
segunda mitad de Abril sé hsn produ­
cido dos tércéras pstfes de dicho tone­
laje, y ésto significa que ios arsenales 
empiezan a producir con máá rapi­
dez,
: Cuando elté iodo térfeluado h&brá 
770astíiieros, deioscaales 332 serán 
para ios navios de madera y 390 para 
ios barcos dé aceró.
Hóg Iifend tésdíá 60, N̂ ^wark Bay 
28, Brisíol 12.
Uulmam&Mte habk 236.000 hombres 
empleados én terminar los sgiiUerpsy 
en cousírulr barcos, quedando una 
gran reserva de obreros voiantarios.
b®  L u o a P E ia  |
Lus previsiones del Relchs Bank
; Se ha dicho que el «Deutsche B îsk» 
se había apresarisdo desde éi o’tlm«stum 
a Servia a tomar medidas ds precsit- 
Gióa, pero de«ds hace meaes k  Beichs 
Bank, el Banco principal del Imperio, 
apresuróse a hicerio en prevfeión de ia 
guerra, que se juzgaba inevifebfe »!á 
Bar lía a principios de 1914.
A partir del primero t'j. Msrzo de 
.®*̂ *®* «fttes ¿el conflicto, 
la Beichs zZíúk comenzaba lá impresión 
Úfi tVáetes de unO y de dos marco»; el 
primero de Mayo poseía exactamente ' 
dan miliones de marcos en papel.
Tan pronto como 83 dacfeíó fe gue­
rra, los puso en eircuiicióo, lo que no 
pudo por meaos de sorprender a todo ' 
el rnundo, incluso a fe inisms Aicsaa- |
I
Durante el m$® de M^yo, dos rnsges | 
y medio antes dé fe guetrs, un iodus-; 
trial alemán que esfeba en París enseñó |  
Gonfid^Bsiaimrnte a m o  de sus coiti- |  
patriotas varios biiletitos da ios fia- § 
mantés.
Ua íqfeííiaco que se haílabi pregen-1 
tffl, y cómo antiguo GombÉieníe de |  
1866 no queda mucho & los |
no pudo por menos dé excfemi&r: |
«¿Pór qué se han emitido tan de ze- I 
paute estos bületitos en su p^íi de us-1 
ted? ■ I
¿Qué urde de nuevo Prusía eoafra la |  
pgztiél muade?*. I
Ei viajaro, un poco sorpí-encUdo. fe ^ 
expSicé qug ia Rdchg Beak, obigíida 
por rszonés purn{ue.nté fináuci.r s n 
retirar cierta suma de monéds ut ta 
circulación,iba a reempliz^rfe provi ia 
naimeotd por biifeütos át uuo y de dos '  
marcos, pero se guardó muy bien de |  
indicar la lecha en que se poiidikn en ^ 
curso. . , ......... ,
b e  @ lnebn«^
Las m sn leb ras de la 
preava a.iemstna
: ■ «tLsGaceta de Lsuizasie», dice:
«:Los lectores de fe «Freié Zetíucg» 
han vjstb en uno de sus últimos núme­
ros él texto de ia« revelaciones dtl 
principe de Lichat waky, ex-ésebí jsdpf 
dé Ak<menia SB Londres.
En este periócUco se ve la siguiente 
maniobra:
La propaganda alemana ha hscho 
comprar por bsjq cuerda todos los 
ejemplar63 no eníregidos a los .abona­
do» do ¡a «Freis, Zdoang» del número 
donde se pubiiea fe memoria dei prin­
cipe Lichnpwíhi, coa el fin de evitar en 
lo pcsibté qué él pueblo saízo $q con­
venza da la cülpabilidad de Alemania 
en tá décferación de guerra.
Adéñjas de esto, se ha pubHaado por 
eí ediio'r de Berna Paul Háfpa un folie- 
to titulado: «Die Tenksehrift des 
Fuefiskn Llchncwíky 
Díutsohef Botschaltef in Lo»'’,on»"’ y 
má̂  abajo aúuHsrétt&^tgope von Elasr 
griipp^ V(rsí Píísdenstfausen.
En dicho folleto se otes quo el' tí xío 
publicado por fe «FreJs ZdiuRg» sssíá 
dividido en capituios seás o menos lar- 
goi y lleva iin comentario de 15 pági­
nas íiíufedo;
«¿Qué aos esSiffia la memoria dei 
principe Líchncwáky antes de fe guc- 
y Cambia a su gasto fes ideas y 
ei pen^aniianto dóJ ^x/cmbajador, tsr- 
míutíndo por níegorgr que Jas rsveia- 
c ines^  é^í¿ no contrádicenéo fiad» 
ia veriión oficial de U| respoasábiiida- 
dés de fe guerra,
Éa
Suiza y Alemania
la  prensa snfza abiiíái^icaj que ha­
bla obsemdo hasta aquí ciórjá reser^ 
va sobre fes netíociaciones éconófiiicai 
entabkdíi éntre Akmánis y Suiza,ém- 
piezt a darse cuenfe do fe gravedad de 
Is situación, por las exlgencfes germá^ 
nicas.
Redentcs comtinieadoé de! Consejo 
federsl annnciircn, en efeetó, que el 
scuerdo no había podido sér regifeada 
todavía entre ambos pelees y haaiá lie- 
'i a temerle fe raptara de fes nego­
ciaciones en una reunión de ifiduitriái  ̂
les conéficádos por é l  departamento de .
ía>EcQtiofii.íapúbÍiGa. . .  :í; í
La niieVa »Gao9tá de Zurich» del 3 
dé Mayo se preocupá d® Sa situación y 
dice:
 ̂«Queremos continuar fieles a naéstró 
principio ds neutralidad económica», 
preguntando después si Alemania creé 
tener áígún feteréa en haeor más difi- 
oil fe situación de los neutrales.
De Umeterdem
Encavoelamlento
Han sido encsrcQladoa Soá tripulsníea 
de un submarino alemán, que se suble­
varon, protestando de fe maia alimex- 
Ueidn.
De S@a>na
Jtouevdo ecenómSee entré Sutea 
y los aliados
Eotre Suiza y los cepresentantes de 
ios Gobiernos aifedes h& sidé concer­
tado ao nuevo arreglo económico, por 
el cual Suiza se compromete durante 
un periodo de olho meses n asegurar 
la entrega de Cántidade» determinadas 
dé madera a los gobiernos de los países 
de la Entente.
En cambió éitos aseguran importan­
tes concesiones a Sniza, en 10 que cón- 
cierne a su abastecimiento en suátan- 
cias alimenticias.




Cerca de fe estación de lites!:, una 
piedra arrojada contra el vagón en que 
visjeba el primado de Hungúa, rompió 
el criatftl y ie hirió de gravedad en la 
cabeza.
É is te riaa o
Zurich.—Se halla gravemente enfer­
mo el exrey de Grecia, Consfentlne.
D o fi* ro ta
Londres.—Los coaacos ha\» sido de­
rrotados pollos volchevik^a de Siberia, 
oponiéndose a su piso con dirección a 
Qjipa.
y is itá
París.—El periódic o «L‘ Echo ds Pa­
rís» publica una isformi^ción acerca de 
la visita de Cfemsnceau a! frente.
El p£e&idan¿e trac muy buenas Im- 
pieiioñes, gflimácdüste «¡a I» impogibi- 
lidad de que las tropas sitadas pueden 
ser vesCidas.,
L«>y
WaihfegtoD.—Ea el Senada aprobó­
se fe ley contra fe «edición,
Se imoondián multas de 10 000 do- 
Ifefs o 20 »ñc8 de prisión.
S e a s tl ts s tQ
Londres.—El general Robertson ha 
sido nombrado para euiitítHtuir áí co- 
mandfi&te jefe de las fuerzas metropo- 
lilanas.
É í e á l a i s i é i i
Poma.—ES Papa, por mediiaeióa dei 
cardenal Hürtman, ha pedido ai kaiser 
que no sean requisados los órganos y 
campanas de fe» igletias belgas.
Guillermo II ha contestado accedien­
do al raigo.
Atenas.—Se aaogura qus g, conse­
cuencia de lo deiérmif.adQ por d  J&p¿n 
ds tomar paste activ» en ia guerra, Gre­
cia establecerá m». kgación ©a Tokio.
D iseS u tB S
Néw-York.—En los cgmpsiaeatos de 
fes osreanfas da S.m Fra»ci«oo, sa ins­
truyen 40.000 reciutuf, últímamente lla­
mados.
La mayoría son voluitísrlof, figuran­
do entre eüós muchos boxeadoretr.
Fmbiijddoi*
París.—El pr¿f¿cto del Szna ha sido 
nombrado embajador de Francia en 
Tokio. ^
Coildecopaofosies
París.—Han sido coudecof í̂doí» y*., 
rios artillero» qus lograron dpr«jQ-far
t r , ^ í r f r *
Dostfil^tog óbr^riis
, O yi^q.—-Coníifiúaa las huafgaa mf-
También han'deciartdo el paro los 
trabajadores de Is mba Morads.
iProo^so
Bsredona.—Ei juzgado proseeó a Ja 
junfe sindica! dei Coieglo ds corredo­
res de cambio y bolsa, asegurándose 
pue eS preceso obedece a desá^satar las 
órdenes dd ministro. ;
I n w i ts s c ié n
Bsfcelon*.—Ei Comité republicano 
ha felicitado aLargo Csb&llero, invi­
tándote a !a Fiesta ds fe libertad.
Se cree que a este acto asfetírá Mai:- 
ceüno Domingo,
BfrtadfiSíPA
BarC0!cna.-E! Jueves isrá botado el 
velero construido en los ásiliferos de 
Barceióha.
gagggigBgĝ lWS ^ ^  mfimrnmtuám
F s r i l ó l  y ís& trs ttrh S id iiM f
, á#Üi*. «J. Olalla Zamora
Méndex NúSev, 8
y, Plaxa dei Teatpo Prlnelfm l
Laboratorio de aná'iisis qnimioo, 
yi baoteiiolégioo, espeoiSaos d8.;.tódaB olA8e% 
m^ica9^i^AyérÍ8Ímo8.pr.ep{^aeijin easeqi» 
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A sufiitos d e  e f  ie io
Extracto de loa scaerdos adoptado! 
por el A.yuatami8ftto en láa teiionei 
celebradas ea el mes de Abril próximo 
pasado.
Raiaclón de aviadores que desean 
ocupar terreno en el Mercado de Al­
fonso XII.  ̂ «
Resolución de la ©negación de Ha­
cienda de esta provincia, en recurso de 
alzada interpuesto por don Rafael Bo- 
minguez, contra acuerdo nmnicipsl re­
ferente al arbitrio de pat«ntes.
Comunioición de ia Delegación re­
gia de primera enseñanza, relacionada 
con las colonias escolares.
Oñcio del capellán del Santísimo 
C lato de la Saino, invitando a la Cor­
poración a la función de su titular.
Resolución del Qobierno civil de es­
ta proviRCla, en recurso de alzada in­
terpuesto por don José Benilez Ferre- 
ter, contra acuerdo municipal y comu­
nicación de dicha superior autoridad, 
transcribiendo instancia del interesado 
apartándose de dicho recurso y con­
formándose GOtt el acnerdo recurrido.
Presupuesto formulado por el inge­
niero industrial para reformar la farola 
de la Plaza de Alhóndlgs.
OHcio de ia Administración de Pro­
piedades e impuestos, poniendo de mi- 
Asesto el expedienté que instruye a 
virtud de recurso da alzada laterpues- 
to por don Rafael Montllla, contra 
a c u e r d o  municipal referente a inquili-
*^Q)muníeaclón del Gobierno civil de 
esta provincia, sobre expropiación de la 
casa número 12 de calle de San Ber­
nardo el Viejo.
Nota de las obras ejecutadas por 
Administración en la semana de 28 de 
Abril último al á del actual.
Asuntos quedados sobre la mesa.— 
Solicitud del ©rdenaiíza de Issta Cor­
poración, don JuSiU Muñoz, pidiendo 
un mes de licencia por ecísnuo.—Otros 
precedentes de la superioridad o de 
caraeter urgente recibidos después do 
formada esta orden del dis.
S o lie itu d e s
De do» Rafael Torres Fáura, sobre 
inscripción de un crédito contra esta 
Corporación.
De don José Cabrera Gutiérrez, pi­
diendo ser iaicdto en los padrones de 
vecinos de esta ciudad.
De doña Manuela Moreno Valderra- 
mi, interesando se le incluya en el esot- 
¡afóu de maestras de Sección.
De la Junta de damas de ia Cruz Roja, 
sobre la verja que circundaba el monu­
mento ds Torrljos.
De Adolfo Fríes y Compañía en Li­
quidación, sobre seguro de distintos
gdifícios. ' ,
Da don Eduardo PéíCz Burgos, rela­
cionada con n« carro agdcola.
De la Sociedad Económica de Ami­
gos del País» suúre destino de metros 
de agua de Torremoünos.
Da don José Jiméarz Quintero, pi­
diendo se inscriba en ios padrones de 
vednos de esta ciudad, a su hijo don 
Francisco.
Dá ia superiora del Asilo de Jerui, 
Maris y José, sobre destino de metros 
(ie agua de TorremoUnoi.
D:̂  don Francisco Rodríguez Lucent, 
pidiendíJ se prorrogue el plazo para 
solicitar el ingreso en el escalafón de
Mnestros de sncció».
Da don Francisco Álguera, reclaman­
do por el arbitrio de Uquldaato.
Da don Rafael Montiila, interesando 
q u e  n o  se le apremie por laquUinato, 
hasta que se resuelva el recurso que 
tiene deducido ante la Delegación de 
Hacienda.
De don Francisco Pérez d«I Pino, 
contratista da adoquinado con material 
gránitieo, pidlando prórroga en su 
ceníreto. .
De doa Rafael Rodríguez, sobre ac­
cidente de! trabajo.
Bnfopenes d e  c o m is io n e s
Da la do Arbitrios, en reolamacioHes 
deducidas contra el de cédulas perso­
nales par don Msauel Pérrz, don Ma­
n u e l  Cjemades y doña Afs-íaída Rojas.
Dá la isiÍ5m«, en solicitud de don Ra­
fael J. Cíiiis, téroiino de ío i
plazos pifa la devoiisííón de valores.
Ds la misma, en reclamaciones pre­
sentadas contra inquilinato por do» 
Juño Hsrdisán y donjuán Pérez Mo­
raste.
De la misma, en soHdtuiea de don 
Ricardo Torre», do» Di$go López y 
do» Eduardo Bayo, relativas a coches y 
carrol.
M ocion es
Del señor teniente de alcalde don 
Mariano Molina Msrtel!, relscloaada 
con el señor alcalde-presidente.
La anunciada por el señor concejil 
don Salvador González Ansya, refe­
rente a ia transacción del pleito de la 
Pellejera.
primero una navaja, de la que no llegó a 
hacer us®.
Ambos dirimentes han sido puestos a 
disposición del juzgado. ■'
En Villanucva de Algaidas le ha sido in­
tervenido un revolver al vecino José Raíz 
Laque, que se entretenía en hacer disparos 
al aire.
V?5-r ŷ, 4̂1 MU i
P ' u
Reclamados por el juzgado municipal 
han sido detenidos en Casabermeja los ve­
cinos Bernardo Fernández Mancebo, Anto­
nio Jurado Rodríguez, José Lara Sánchez 
y Pedro Jurado Muñoz.
V' 1-/ ..
- i 'T  
> /
0« liít! ba®nos/f€s^!tadu8, que basta una país 
«alaw k  mejofsr todos ios sintamas catarr*^ 
f  molestias de !a guanta. Enlodas ks krmtdas
de España, pías.. !g50.
En Arenas ha sido preso el vecino José 
GómezPelaz, por robar una cabra a s a  
convecino Manuel Garda Campos.
El citado animal íué recuperado y en­
tregado a su daeño.
Como autor del hurto de un chivo ha 
sido detenido en Alhaurín el Grande el ve­
cino Salvador García Moreno (a) «Chiva.*
el í|ií.«reás «aivíf ñ viiestíOií bíjftos, 
Bü.sí0 dí&l NifiO» .¿3 ,ías iípsfes dé íss c#- 
de k  DEMTlCíNA quéIsss dd$. 
é# la íí, qué por
y por iRfá-
Solo Sé «n la antigua fanŝ cjia
Úé éíillé dé S*a iwsio, 5, aatés Sac'rsméü» 
r®, y s«! rfjEjééi po? «ofíso mandaQ-




Los'que díl. Essíémagí», ©̂ icxí3
loa íro íen^s ua susonijcnto butno; les qus o» 
iser, ni trídbajar, nf vivir, u$aaU y ot curará radlealiBeole.
En todas i&slfimiftdM, ptaa. 3,93, y de la di Madddi &ía
Del sitió llamado «Mesa de Torot», en 
el término deYunqueia, ha desaparecido 
un caballo de la propiedad del vecino de 
Alozdína, Felipe Sánchez Guerrero.
Se practican gestiones para averiguar el 
paradero de dicho semoviente.
' a
, i r  9 Í n o m
Vital Aza
Asochfi hubo bastaníé eoncurreneia 
en este coliseo,debido a ia gra» rebaja 
de precios, saliendo el público muy sa­
tisfecho del trabajo de ios artistas.
Esta noche también lo celebrarán 
secciones, a los exit̂ aordinarios precios 
de setenta y Cinco céntimoa butaca, y 
diez céntimos entrada general.
Mañana Jueves, día festivo, se dará 
una graa sooción vermouth, á las cinco 
de !a tarde.
Pasovalini
Hoy, accadieado a los deseos de in­
finidad de personas concurrentes a @s- 
ts acreditado salón, se proyectará la 
grandiosa película en seis partes que 
lleva por titulo «Li función de gala de 
Búfalo*.
Figurarán en el programa otras cin­
tas.
go
Don R&fael Carrasco González, Ronda. 
Don Manuel Qálvcz Junio, ídem.
Don Ricardo Sánchez Pineda, Yunqaera. 
Don Salvador PaezSepúlveda, Ronda. 
Capacidades
Don Ramón Prados Carmona, Ronda. 
Don Luis Corró Ruiz, id.
Don José Morales Valiente, Ronda.
Don Agustín Chacón Géngora, El Bar-
i»» is8a«8HBaKaaaB9ae3>a«aav»â ^
Don Pedro Sánchez Conde, Ronda. 
Don Francisco Almagro Andrade, El
S u co s o s  ioou los
Los auxliiares de riego «le los jardi­
nes déí Parque,José Castillo Gómez, de 
16 ^ños y Antonio Cabrera Bisrrientos, 
de 15, se encontraron ayer tarde dsb? jo 
de un banco una pluma esüíográñcs.
Deseando lucrarse con el hallazgo 
fueron a vender la pluma a fa papelería 
establecida en la caüe de Larios núme­
ro 6, pero el du&ño de ésta no quiso 
admitirla y entregó ia repetida pluma a 
ios guardias de Seguridad números 
13 y 56, depositándola ios agentes en 
la Jefatura de poücia.
A uU lenG im
Da ia Provinda
H u r l o
Ei banquillo de la Sala primera fué ayer 
ocupado por Francisco González Carrión 
y seis más, como autores dcl delito de 
hurto.
Cierto día de los meses de Mayo y Junio 
de IQIO, el Francisco González, vecino de 
Alora y de mala conducta, en horas de ia 
noche buscadas de propósito, sin ejercer 
fuerza en la casa ni violencia o intimida­
ción en las personas, aprovechando las 
facilidades para entrar en un corral, por 
unas traviesas dd ferrocarril de los An­
daluces, sustrajo algunas vigas de hierro 
de la citada f ompañía.
Con conocimiento de la ilícita proce* 
denda de dichos hierros, Manuel Cortés 
Martín, Sebastián Campos Martín y Miguel 
Escalona Santiago, herreros de oScio, ad- 
adquirieron algunas de ellas.
También adqairió hierros la vecina de 
Alora, Luisa Cortés, que sabía su ilegítima 
procedencia.
El fiecal, señor Barroso, en el acto del 
juicio y practicada la prueba, modiñeó sus 
condusiones, retirando por falta de prue­
ba la acusación contra Pedro y Catalina 
Marios y Miguel Escalona.
Para González Carrión interesé cuatro 
meses y un día de arresto y para los oíros 
procesados 125 pesetas de multa.
Juicios suspandidos
Por falta de asistencia de jos procesados 
han sido suspendidos los juicios señala­
dos ante la Sala segunda.
Senalninienlos
Sección prim era
Melilla.--Estafa.—Procesado, José Ben- 
zausa Benbaga.—Abogado, señor Eriales 
de! Pino,—'Procurador, señor Ponce de 
León.
Alameda.-'^Allanamiento de morada. — 
Procesado, José Molina Pastor y María 
Máífíl Moreno.—Abogados, señores Blan­
co y Jiménez.---Procuradores, señor Ro­
dríguez Casquero y Chancta.
Sección segunda
Merced.—Resistencia.— Pr©cesado, Isi­
doro García L ñán.—Abogado, señor Ro­
sado Sánchez Pastor.—Procurador, señor 
Reyes.
Antequera.—Harto.-Procesado, Miguel 
Delgado Víllami.—Abogado, señor Brio­
so.—Procurador, señor R. Casquero.
Don juán Sánchez Martos, Yunquers.
Don Gabriel Ponce Pérez, Ronda.
Don Leopoldo Aparicio Vázquez, id.
Don Antonio Carretero Lagos, Carta- 
jima.
Don Diego Rodríguez Carrasco, Yun- 
.quera.
Don Arturo González García, Ronda.
Don Cristóbal Muñoz Muñoz, idem.
Don José Sánchez Moreno, ídem.
Don Manuel Montero Lozano, idem.
Don Fernando Sanguinetti Gómez, id.
Supernumerarios
Cabezas de familia
Don Manuel Villegas Gómez, Caldere­
ría 18.
Don Francisco López Moya, Lara 60.
Don Luis Montañez Santaella, Mármo- 
les 96




Don Manuel Delgado Castillo, Eslava 8.
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B s  yr«nia «n FARMACIAS y DROGUERIAS
Notidas de la noche
El señor Conde de Romanones ha con- |  
testado al telegrama de U Sociedad Eco- |  
nóraica de Málaga sobre el proyecto de " 
reformas judiciales en los siguientes térmi-  ̂
nos:
«Ministro Gracia y Justicia a Pedro Gó­
mez Ghaix y Juan Luis Peralta, director y 
secretario de Sociedad Económica Amigos 
País Málaga.
Trsslado manifestaciones de esa corpo­
ración a Comisión parlamentaria encomen­
dando asunto estudio razones que alega. 
Salúáoles.»
En la reunión celebrada ayer tarde por 
el Ilustre Colegio de Abogados se acordó 
telegrafiar al Presidente del Senado y al 
ministro de Grada y Justicia reclamando 
contra el proyecto de ley de reformas judi­
ciales que tanto perjudican a Málaga.
Se ha dado traslado, por este Gobierno 
civil, a los alcaldes de los pueblos, de la 
real orden de la presidencia disponieií^do 
que la Comisaría General de Abasteci­
mientos sea ia única autoridad competen 
te para resolver los recursos de alzada, sea 
cual fuere su cuantía, uue se formulen
Balneario de Liérganes
00080  «g
UNICAS AGUAS aUE CURAN LGS CATANRUS 
DE LA NARIZ, BRÓNaUtOS Y PULiNÓN, LA PREDIS­
POSICIÓN A LOS NIISiNOS Y A LA TISIS.
M agníficas y  nuevas reformas en las salas de 
inhalación y  en los hoteles, dotados de instalaciones 
modernísimas. Telégrafo, teléfono, giro postal, ferro­
c a rril a Santander y  garage. Pídase la  nueva guia 
al adm inistrador del Balneario (hlÉI|GllflES, Santaodeir).
ipp
La guardia civil de Vélez Málaga le ha 
intervenido ana escopeta al cazador furtivo 
Ramón Pérez Coronado.
En una taberna de Sedeña se encontraba 
el vecino Andrés Jiménez Jiménez, de 30 
años de edad, en tan completo estado de 
embriaguez, que se cayó per una ventana 
al patio de A casa, produciéndose tan gra­
ves heridas que falleció t ío s  pocos mo­
mentos.
El juzgado se personó en el lugar de la 
ocerrencía. Instruyendo las diligencias de 
rigor.
En Benamargosa se promovió uná re­
yerta entre los vecinos Juan Illoja Víllalo- 
bes y Juan Chica Marín, esgrimiendo el
Juradas
Relación de jurados que han de actuar 
en esta Audiencia durante el presente cua ­
trimestre:
DISTRITO DE RONDA 
Cabezas de familia
Don Félix Martin Sánchez, Yunquera. 
Don Rafael Sánchez Conde, Arriate. 
Don Juan Jiménez del Río, Cartajima 
Don Juan Cabrera Gonzá ez, Ronda* 
Don Joaquín Peinado Díaz, idem.
Don José Flores Carrasco, id.
Don Lorenzo del Rio Canto, Ei Burgo. 
Don Francisco Farrugia Lagares, Arría­
te,
Don José Pozo Martín, Ronda.
Don Manuel Durán Gutiérrez, idem, 
Don Antonio Tirado del Rio, juzcar. 
Don Serafín Prieto Alvarez, Ronda,
Don José Gil Rueda, id,
- Don Manuel Muñoz Qprcla, El Burgo. 
Don José Duarte Balbuena, ídem.
Potji Alonso jarcia QU, Igualejii
alimenticias.
La guardia civil dcl puesto de Villanue-  ̂
va de la Concepción encontró un caballo ¡ 
abandonado, cuyo propietario se ignora, j
B i
e n s
La Comisaría General de Abastecimien­
tos ha enviado un telegrama a este gobier­
no civil referente a la expedición de guias 
para el transporte y tenencia de substan­
cias alimenticits.
Se ordena que solo los gobernadores y 
alcaldes están autorizados para expedir las 
guías, dentro de las restricciones que se 
tengan acordadas.
ftimhiflii ■■ variai ozpoidelMif
1900 y ZavagoiR ñf lOOS.
Don Celestino Echevarría ha solicitado 
de esta Jefatura de Minas veinte pertenen­
cias para una de antimonio, denominada 
«Virgen del Carmen», sita en el paraje 
Lagar del Aguililla, del término de Casa- 
bermeja.
Igualmente don Francisco Pérez Filpo 
ha solicitad© de la misma dependencia 
oficial veinte pertenencias para una mina 
de pizarras bituminosas, denominada 
«Marfá de las Animas, sita en el paraje 
Lagar délos Romeros, del término de Má­
laga.
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ALMENDRA
En Alicante no se ha registrado 
alguna en el mercado de este^iruto, dfi 
la pasada setbana, digna dé tuéncfojí 
pues las pocas operaciones quese 
son para atender las demandas del ;niércá|t 
Interior, continuando paraliza la k  exbOi l̂f 
clón a los mercados extránjeros.
** *
Ri mercado de Villejoyoss áfgaé ofréclen 
do la misma situación de sefQanas anterlures
redttcténdqse Jas operactoÉiet de compn 
venta a pequenái demandáv para el intertoL 
porque sus precios no soi  ̂ muy elevados. 
La raaicona se paga a 26'i50 pesetas la arro­
ba; planeta a 24'50 y la tomuna a 2á̂ 50 so-* 
gún clase. .
Para el extranjero^^Ok^q; hace ninguna 
compra, como sucede órm mercado de Ali­cante.
Dicen de Reus que coSthiúa la ©alma en el
clos not^nales tnigerantes son* clr.set en 
cáscara Esperanza alrededor de 48 J O pe-
pre-
«• «
En FelanlfX (Baleares), se maatishé en 
baja el precio del álmen<5rón, Ragáfídose a 
razón de 80 pesetas el^iufntáí d f4r 37 kilos.
negocio de est^ rico frutOén ía plaza de 
Málaga esté generalmente terminad© en 
cuanto se raflerO aJas entradas a l mercádo, 
pues en relación a los exp^^^orqiv las 
existencias en pbdér dé e fc é o n  Importan­
te?, y difícUmentei)^án 
de que se presente la nuéya cosócbai? - 
Bsta.^al preséntei rnoiieáto no^pWéde "sér 
mas halagüeña en goOqrajl é e ^  ©orno et 
tiempo es bastante Irreg^iu^y dé^oúpcémos 
sMnfluIrá en algo para M iÉ to a  m^^artré. 
Lo que no tiene nada * dé el
ambiente en que se úesarroUéjémoip^pcIoí 
por las dificultades que cada dfayé^présen- 
tan al mismo para sú más bsñppíse:©é^^^^^ 
y como demostración es 
dos actuales que oscilan hiedas
la larga y de 1875 a 20 la iéortéá’y
E B O T ie iS e o iÉ B  I p l i f L I f ,
La sección t cmfnistratlva de primera^ 
señanza, para dar raáj faclildadet al má| 
terfo dé esta provincia, amplia más horas 
oficina aljpóbUcí», 'por ia mañana hasta 
una Y y por la tarde de cinco a n‘**“
Las maestras doña Ana Fernández y 
Manuela Luqne dé Alba, redaman cOn^j 
propuesta provisional del concurso de ñas.
El juez Instructor dé! dlstelt© de Sánto 
Domingo de esta capital tíh'liregontado al 
Presidente de la Junta> Provlndali quién 
es el maestro más antiguo de aquel distrito, 
a los afectos da la Ley del Juzgado'.
E! tribunal de oposiciones paralas escue­
las de niñas, vacantes en esta provincia, lo 
presidirá la directora de la Normal, señorita 
Teresa Aspiüzu. ^ -
La Junta de Fomento Escolar se reunj^á  ̂
uno de estos días, para tratar acerca de va- ^  
ríos asvntos Import*^ntes, ^
________ ü q
tratívas, por contrabando de subsistencias Compañía Vinícola del Horte de España
B A  0  —  H ^ B 0
F U B D A D A  EB 1876
ültliawneBtf loa el tüUül PBIMIO ea la deFxrigde
ü l o | »  6 l a s ^ © ó . » § S i o |«  « S |M i H i e s i i » > » O i s a ^ p a s « e
Ds vsnta so Íol priosípalfli ÜWrstaarfauS i Hoteiss, FendM, Bsrtauífcnie y Fastrialsls 
“T ^ som bisa so sSa MABGA aaaiBTRADA para nu sst eonfanaidoi toa ctr»l ioí bI 
prendidos por, iMlmiimelonsi. ^
Á jr u B iM U its m
■ a a . .« a r i « .  d a l a rb K r la  « a  W i ^ a
Día 7 de Mayo de 1918 f  r;/í^ 
Petétw
El&taders. .  ̂ i « t s e 1454181
Idem dei Falo • c b ^̂ 8 38
Idem de Churriana. * 8 19‘95 , i
Idem de Teattnos , s s e O Tl'28 i
Suburbanos • 1 • 8 '•0 00 90 "
Poniente . . 0 « 1 1 s- 35̂ 00
Chnrriann. . » i s s 0 . a- 00 ^  '
Cártama . . t i s s s • 1 s 078 ;
Snárez. . , 1 s s • e 0‘O8 »*!
Morales » . S * 1 0 00
Levante . , 0 a t e e 1 ‘ s (yeo
Capuchinos , • V • • t 0 • ' 4‘33 i
Ferrocarril . 1 6 1 • , 0 á • '
Bamarrilla. , • » Q • . 0: s 01*04 ‘
Falo. . a 1 6 1 • ■s '»■ ■ 12,27
Adaaiia * » I « 9 00 00 '
Muelle. . . I • 0 0 s ■' 1 0178
Jefatura . , 1 1 s 1 1 • « I 48.51 ,
luburbanos Puerto a 1 • ' • • i ' . 0083
Eotaí. i * S * je w r s
. B e i e i i a @ ! a ^  d s  l l s e l s n d a .
PM’ S f-rM tu  cOBB.pto.tagrMarwi .TO 
•B lata Veeoreríi do Hidenda, 7.234'27 
peaotaa.
i minados «Pinar» y «Sierra Bermeja», del tér- 
I mino municipal de Oasares, a favor de don 
* Alonso Vareas Jiménez.
Pos-
mEmwrmm m m k
Juzgado de la Alameda
Naelmlento.—María Encina Pareja. 
Defunción.—Francisco San Femado 
tfgo.
Juzgado de la Merced
Nacimiento.—Dolores Leí va Moreno. 
Defunciones.— Juana Sánchez Rosado y 
Manuel González Sánchez.
Juzgado de Santo Domingo 
Defunción. Pedro TrujUló TrujlIIp.
îpaBaaa«aMs«asjBaBiaaa8£38agBBWBi»^
l O T u s  m mmma
Hoy se abonarán en la Tesorería de Ha­
cienda las retenciones hechas en los haberes 
del mes óltlmos, a los Individuos de clases 
pasivas.
Dirección general de ¡a Denda y Olases 
parivBSka concedido las siguientes penslo- 
Hss:Don José Garrión Rodríguez y doña Enri­
queta Domínguez López, padres del cabo 
José, 273 75 pesetas. . . , ,
Doña Elena Orozco Marín, viuda del pri­
mer teniente don Vicente Parra Qrajales, 
4tÓ pesetas.
i Doña Oíícllla Font Mucadal, viuda del ca­
pitón don José Mansanet Belloso, 625 pese­
tas.
Viento del oeste y chubascos en las cos­
tas de Cataluña y Levante.
El fogonero preferente José Bustos 
ñas ha sido pasaportado para Melllla.
Pe-
Para navegar han sido Inscriptos los jóve­
nes Juan de Dios Ay uso Rojas y José Mora- 
let^RuIz.
Por «d ministerio de la Querrá han sido 
! acordados los siguientes retiros:
José Jerez Trozano, carabinero, 38 02 
pesetas.
? Juan Mentaña Soler, guardia civil» 35*̂ 02 
í pesetas. . \V Don Pedro Campo Gapsllán. primer te- 
 ̂nlente de la guardia civil, 187 75 pesetas.
Z erezuela 10
9a alquila TU» boajto Almaeéa aljig y bq|e-
i
"Él ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda hsber sido 
•probada y adjudicada la subasta del apro-
veriismlentp de esparto* de los montes deno-
Ajor constífuyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142‘50 pesetas don Manuel 
Frías Córdoba, para gastos de demarcación 




Gran compañía de ópera Italiana dirigid* 
por el maestro Tolosa.
Función para hoy.
Mi
La Administración de Contribuciones 
ha aprobado para el año actual los padrones 
de cédulas personales de los pueblos de Ví- 
UanuevB de Tapia y Sedella.
Ayer fué jugada, per diferentes 
ceptes, ea la Tesorería de Hacienda, la sama 
de 188.993 67 pesetas.
eoR>
V a P H ia e ia  y  L a b o r a lo p io
E. «fUSoz”  isESLOaE
' (fnrmmeéntieo snesaor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar»7 ,-MALAGA 
UediesmentoB quimiaiúnente puros.-Bspe- 
iluUdades naoiónules y extranjeras.
Servicio especial de eqrios a provindas- 




tomando parte el eminente divo AnselmL v 
A las nueve y media en punto.
TEATRO PETIT FÁLAÍS ¿  
Todas las noches dos grandes fnnclonetli 
cine y varietés.
Butaca, 0‘40 ptas.; General, 0*15.
TEATRO VÍTAL AZA > 
Todas las noches dos extraordinarias sec­
ciones, a las ocho y medía y diezy éñértai 
exhibiéndose escogidas películas, tomando 
parte en el espectáculo renombrados 
ros de varietés. ’ ,
Butaca con entrada, 1 00 pta: General, 020 
TEATRO LARJrsA"
Gran compañía^cuestre, figurando, en ella 
el aplaudido artista Rlvélt's, Único Oharlot, 
de fama mundial y otras atracdóiies da esta 
género.
Dos secciones todas las noches, 
precios, véanse programas.
OXHB .FA6CUALIXII 
B) mejor de Málagá.?rMnméda de OarijN 
Maes, (junto al Banco de 2 ifaftá).r'^Ho>saó> 
dón continua de 5 a IS de Ih noche, Qrandés
EL ZAPATO DE MODII
Calzado, a la medida.t--El mkjs».
Y BL Mis BARATO
Fa l w  OPüíi^sios.-’lBoJiiSA, Hf '
estrenos. Los Domingos y díasiestlvos ^sar 
^  cOBtinau de S de la tarde a 19 da I9 pS*
eboi
Estaca, 0'30 céntimos. 
Nidiu gauoral, O'IO,
-QMevak)
